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R E G I M I E N T O D E ^ 
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En queíe cõtiencnlas reglas3decIaracion 
y auifos del libro del arce dènauegar. Fe 
choporelmaeílro Pedrode Medina 
^ vOínoocSeuíIIa. 
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E l p r n c i p e . 
©squfíntoposparteoevoe clmaeftro i^edro&e 
Xl^cdmavcsino oelacíudadoe Seuillamcfuc 
IÍiec|?arclacion,oi3íendo quevoeauegs ccmpoc^ 
jjgSjíto i Ijccl^o vn ltb:o intitulado Sirte oc nauegar. 
mu^ vtil Kpsouccipofo: aíTí para los naucgamee como para 
otraequalefqukrperfonae^JEnlo qualauíadee empleado 
muctíOtíempOjEpncrto muclpotrabajo Devueítraperfona. 
Suplícãdome voe oieífe licencia z facultao, para que fola* 
mente voôoquienvueítro podertuuíefTelo pudieíFeoccím 
p2ímír5^ vender cn eito ar*Eitae»po2 tiépo3^efpacío De oies 
añoato como la mi merced focffe • y po: quanto ̂ o manoe 
ver % examinar el oicfpo líbzo,^ fe vio ̂  examino cnel nueftro 
confefo^y parefeio Per vtil g p:ouec??oro?touelo po: bien, y 
poz la p2efente voo DOE líeccia z facultad a voe el oícfco ma^ 
eflro ^edrooe Il^cdína3paf*aqtievo0o quien vueftropo 
der ouíerc pooaee iiiip:ímir^vcder el oic^o líbjo queoefiiíí 
fo fe Ipaje mención:po: tiempo oe oíe5 años primeree figuiS 
tet?*(âueco:ran^fecuenten oefdeel ofaoelafecfraoeçfta 
mi cédula en adelanteXonque cada líbzo podare vender 
£ vendaje a oosícntos 2 q«9tro marauedíô ? no mae* JEn 
el qual oíd?o tiempo mando E Defiendo que otra pctfona ní 
perfonaa algunas^no puedan tmpdmir ni vender cl otclpo \U 
• bsojii parte oclifo pena que ft lo vendieren o ímpsiniicrejiae 
talcepcífonaoperfonas atan perdido^ pierdan todos ? 
qualcfqukr libsosquevuicrcnvendido,^ eftutuercn para 
render cnlosnwcllroercínoo» y mandoaloôoc nueltro 
confeioj p:cfídcnte 5 z otdoscecflas micllras audienciao^ 
" — • ^—-^-^—•—: •—"—j • ni." • —in- • • i i p. 
akQlãce&lgmjike oe la nuelíra cafa > t coztc, z c^ancilk^ 
r í aa .y atodoe loe Co3rcgLdo2ee,2linftente,ji6õuemado 
ree^lcaldesjt otroe ptyce^ juflícías qualcfquter oe to?? 
das las ciudades, villae,^ lugares oe los nucftros re^noa 
e kñozíoe^ a cada vno j qüalquf er oellos en fus lugares z 
jurtfdícíones t que vos guarden) cumplan j t ejecuten cita 
mí cédula*? todo lo en ella contenido, y côtraelreno: ^fo? 
ma odio no vagan ni paíTen^ní conííentan & ni paliar en tic¿ 
poalguno5ní po2 alguna manera; fo pena oelanueftra mcw 
ced coe oles-mili marauedie parala nueííra cámara acada 
vno que lo contrario ]?f3íere» J-ec^a en £IB>adríd a oíes f fe* 
íes oías oel mes oe áèíjíemtec &c mili i quinientos z Q^ar? 
ta i cinco años» 
yoclÇ)2ínclpc* 
^5o: mandadoOeTu altesa* 
iJàedroOeloscouos» 
P r o l o g o d e l a u â o r . D i r i g i d o a los í e ñ o r e s 
pilotos i macñrce que vfan el arte oe la nauegacíon t>efo mar» 
^ Í Ê S ^ , C to naue^acio ocla niar(muz víituof30 reño^eO 
Quatrocofaepjíndpaleôfon lasque^o cõlidero; 
Ç3La pernera labran excelencia q ella arte tiene» 
_ _ _ _ _ Í X ^ fegundael aefddo pjoueclpo queoellafe 
figue^ tMLaterceraelpeh'sro mu^uotosíoqueenellaa^ 
Ç y l o quarto elímpojtante cargoquelos piloro0^maeftre0 
recebíe:^ la gran obligación q teneos oe bíéfaber lo que para 
el tal cargo fe requiere» 
lo p:ímero oigo qne eíla arte ocla nauegadon ea ma0 cp 
célente que otra alguna po: mucbaa ra3one0* ¿ a principal es 
pozque el ínuentos o maeftro que la enfeno ee JBÍO6 . êlffí efta 
eferípto enel áSenefwcap» 6t@ue mado © i o s a IHoe Ipajervna 
naopara andar fobjelaaaguaajala qual el fagradotejt tollas 
ma arc3>po2que en ella fe guardo todo lo queoel mudo quedo» 
^ í o ©tos ía manera ^traça comoefía nao auía oefer fed;a» 
Señalo el numerooelasperfonaffqueauíanoeeiitnir en ella» 
VeftasconlasaucaE anímaleaqueeneflanao ferecogíeron 
bíuíeron,^todolooema0queenelmundorob:ela tierra auía 
perefdo.y oeílo que en eíla nao quedo tuuopMnc!pío3todolo 
que tonfoímeaelloeneltnundoes.Kambíenfemueítralacjc* 
celencía oelauauegacíonjcnque elbíjooc^íoo Iptimnníido 
^efu chillo redempto: oelmundo^en el tiempo que en cííc mu 
do cftmiomucbas pejes nnucgoEflndunofobjclo mar, cerno 
losfagradoa euangelíftaelo Declaran, Taífi mífmovnoiiuH 
cbofffanctoaoelvie/o'^nucuoteftamentoque níiucgaron>cq<« 
mololeemoffen lafancraefcrípturaXosfaísradoBapoftolee 
mucbosoellos anduuieron poih mar. Sin efpecínlel gloMofò 
apáítoirantí^ablOiComoellooíjeefcnuíendoaloeocCojín 
tboenelcap(n.®uenaucgãdo/trcs vejes padeció-naufragio. 
yquevnoíatvnanocbcefluuoenelfondooelamanXãbíen 
^emogqlo8rummogp5fifícc0:emperado;e6:re^e?:p?indpe$; 
P r o l o g o , 
, t fêíOies Çán náüegado i naucganXa. CX.Tft»ZI&»t)elíiv 
J uíctíflimo Cefar Don Carloss«oeílc nõb:efenc2nudtro,Síè 
do como es moiiarc^a oct múdo/muc(?as vejes nauega ^ pô  
' nefurealpcrroiuacamínarpoílamar.^Iín que bien podemo* 
OÉíjír q B i o s mando nauegar.y el mífmo l&íoe/t los fanctos 
riáue^aron^y lospjíndpales^ombjesoel mundo ^anvfado 
t vían De là m negación, £ n i o qual fe muertra la gran encelen* 
cía que efta arre tiene» 
Ç í l l o fegundo que es elpJOuecbo.Bígo, que ninguna ce las 
artesquelos ^ombrestienèes tân pjpueclpofa a toda la repu* 
blicaclpjíítíana quantoclarte oela riauegacíon. Xlfòueílrare 
enquepoj ellafelpa eílendído^ eflícndela Docíiina oe ^c(ii 
d?2ÍfloE psedicacionoefufancto euangclíoen tíinta^ partes 
DeVmundoqucnoa^pltmiaqueloercnua.jCrpedííleuíonuc?' 
uamenteDelaibícrro oclas indias Deru.mageííaüjCnqa^ma? 
DeoclpomíUU^guaaDecoítaoenwrquerelpannflucgado. ©o* 
de (antas regiones/reinos/^ pjouincías fe ccnrícncn^ode 
tantas nación csE oiferencíaSDc gentes,jotras muefcasco* 
fasfelpallan,en tantamanera/quecon juila rajón nueuonum 
dorellafna.®ondere(?ancouuerrido^conmcrtêtanto numê  
roDcgentes^iBcjcandorusritoei cerimonias gentilica0,tví* 
níendo en conofeímíento oelverdadcro ¡©íos^ oe fu fancta fe» 
j©ondefe (pan fabsícado tantos templos ^cafa5.oe,o:acíon en 
qel mífmo ® ios eff alabado ̂ feruído. y;p02la nauegacíonfe 
l?an puedo z ponen cada vn año en efta ciudad oc Seuilla maí 
oeaen naos cargadas oe 020 % plata/ jotras muebas cofas Ô 
granvalo2?quelafumma Düllonofepuede contar ^ondepo" 
demos oejírque eftas índias^nueuo mundo reconofçíendo 
el beneficio grande q conla fe^admíníflracíon oelosfanctos 
facramentos recíbela je reconofdmiento t ofrenda oeíle fru* 
ctoqueallifepjodujcyqueailicomoi^iosp^oueoalre^Sa 
lomo oe aquel OJO I piafarlas otras cofas q DOS nao $ le trata 
¿e tanlejros tierra para edificar eltemplomateríal.£lffíembfa 
jimios a la CeíTarea mageílad Del emperador nueftro feño2,De 
tan remotas partee/ ta nto o?o ^ plata /1 otras ríquejas para 
Prologo: 
edificarei templo fpírimal que extraer a los infieles/mojos 
furcoa^ercgesluteranoa^ofrflstianonesconrrariiiealgre.r 
mío^ airunfanitento oela teñera madre t6leria.£ambíen poz 
la nauegacíon tenemos notícm oelas cofas varías \ oífcréfes 
que poj el mundo ron:toel trato H comunicación oeíodas lás 
partes oel vníuerfo^riefi-aceíraire/mu^eílreclpamcme biuk 
rían los ^ombíes^po^que carecerían oe muchascofaí qúefon 
neceíTarías a la vida (pumana» 
f X o tercero que confíáero es,el peligro grande que tieñe los 
quenauegan^íjeelrealpíoptefacneípralmoj;! j .^ lc ic loô 
los cíelos esDeireño2:tíatierríl 010 * los (?í)'os ocios I?õfe:e0t 
Quiere p i r q u e la mo^cida oe^ioszoefusangelesH fanctos 
es el cíeloímpireoXa mozada a abítacíon oe los ípombies es 
la ríerra.y oeaquí es: que andarlos |?omb?espo2 la mar(qué 
es abítaciòn^ mojada DelospeceOcsrahrocfup^opno lugar 
^poscflo grandes peligros fe le figucn.y aunque es álTíq(co^ 
moDt5cclapoíloOooquíeraqueellt)ombjeeít3/^en to^aala^ 
cofasoeftemundoa^peligro;>naspeíígrofíenee/que a fna> 
0̂2 ocafton oel fe pone.y a Oí Ipallq ̂ o que [os que nauegan, oe 
trespartesmu^ cícrfns lespuede venir pcíi'gro;quefontglíe* 
rra/agna/Y víentoXa tierra les es ocaiionoe grande peligro 
1 muerte/i la nao oefatinadamente llega a ella, áll agua es lá 
tniíma muerte quando la nao en la mar perece,ÊÍ victo es oca 
fion grandes pehgro0,po?q fies muclpoleiianfa lasendas 
oeIamnr/^caufafoMnentaa^tempeftadc6:ocoondcmucl?as 
vejes viene perdición oe los nauío's^nauegamés, y tambíe 
fies contrarío ncrecíerífael camino que fe Ipaoc andar; y afli 
traepelígroy neceflldadi^aunel fuegoleses granpcligrox-
pojquefiencícndclánaonoa^ oonde^/ni.oelrtniuerfeí?up» 
xlfeaspuelto que'feaaíTí5 queamuy buen recaudólanauega^ 
dqnfelpaga/todavíalleua tantopelígroelquc nanega/irlccs 
la muerte tan ve5tna,que Del a ella no ay mas que ees oedo$ oe 
tabla/o vn oedo oe ertojpa/o medio oedo oe pej. f en qlquícr 
cofa oertas va puerta lavíd a oel nauegante. ynfiero yo ó aquí 
jqueauíendocomoay tantos peligros cnlanauegacíon,yquç 
^ . 
P r o h e m i c x 
todos amena3an con muerrcmtngunoaui'aoenauegar/puce 
es cierto f er cofa muç; natural al t>omb:e temerla muerte; po:* 
queCcomooí5eelfabío)C0lacofíimasterríbIec)ue¿i^en el mu* 
clo,y cambien todo bombje teme la cárcel: y loe que nauegan 
metidos \>ã en cárcel^; bien eílrec^a, "pues víêdo que no obíla 
te todo eílo/es tangrande el numerooelas gente* que nauegá 
tengoooscofas.^na esqueparatangrande atreuúuíentoco 
mo es andar los Ipombzes fobsc la mar oe oía t ô noclpe: ,©ios 
baaudacía^ermerçoparaellor^quenmgucafofetiagaoelos 
peligros oellaXofegüdo es>quc eliuíímo JDíos tiene en efpc 
çíalguardáfu^aalosnauegantesíqueaíTí^eviííomucIpasve 
^csferbombrcsUbjesoepelígrosTgcafosquenauegandoles 
)anfucedtdo,que po: ningunas fuerças fpumanas era poflible i 
ib2arre:mas¿)íosloíhb2oqueespoderoroparatodo>elqual! 
_ .ijetangrandemercedalo^quenaticgan/quelospeligros^j 
m ales que paíían los quita oe la memoria ̂  fajeoluídarel tê , 
.mojbeUos/H^fuerças^rufrímíeiUoparapaííarqualefquíerj 
otros que fucedan, j 
C2Lo quarto que fe confidera , el ímpoítantc cargo que los ] 
pilotos t maeílres teneos que(a mí ver)es el ma^o? que oe las, 
cofasco2po2alesrepuedeoar.(£ííoes)po2qreosencarga/¡6:¡ 
en vueílra concíencíajOiTcrecíou ^faber fe encomienda las vi*: 
dasTt:I?a3ienda0DetantonumeroOebomb2esconioavueilro; 
cargo tantas vc3e0 tomaos para los licuar po2.la mar oe vna* ¡ 




üíllarrae^s.y pojqueoígo grande0tbefo?os,con ra30urepue 
deoe3<r/pue0naoaue^tra^doconoíe3^re^scarretada0De 
020,y naos en que tan venido mas oe ooe millones encada 
\ma.y nao que oe fola plata tmpo masoe feçfríentas arroua?, 
jotras t>eí\a ti)anera.àfli que es mu^grandela confiança qtfe 
oelpiloto t niaeftrc oe vna naofe tíene,puesfeles encarga tan 
tas\?ídastnQ»c3a$*ymíradqnenofolotoma^scargo^ade* 
tsoeoarcuentaDelasvídasvba3iendasoeotros/perotanv 
P r o h e m i o . 
biê oe vueltras miTmaa vidas z bonrráff» ffio: m nto mirad tos 
queeftefjradotcne^^coníldleradquènoreosDapàraroIoel 
nombzeoc^onrra/pjoirecl^o/^ganflndàoe^íeadajmtjspa 
raque vfe^oelconverdad/psocurando coutodaa vueílras 
fuercas entender^ faberlaecofasquealá buena nauegacíon 
íonneceíranaa.TalTilaffaijeYaDepjocurarjqucpoapueítrane 
glígendaoíngnoaaiidano a^afalta^pues camínale fincamí' 
notanlarganvíaa^camínosiiníradtrabcdcomoeflo^aga^ 
derto fin rodeo níperdída oe tiempo/caufado po:\?ueílracul 
pa.l^osquefipojvíieftra parte fueremalfpec^o/opojfgnojá" 
daqueoelartetuuíerde0fuereerrado/fiaqinnovuíere;ue5q 
lopídajeljuejfoberanofmfialtafeddertoôqíernacuêtaDeUo» 
ifypojque en el cargo que fñ niageíladmel>aDadoeneIe)ra'' 
men oe loe pilotos Y. maeftres óe la nauegacfon oe fus índias q 
en efta dudad fe Ipasen/tcngo vífto quan pocos fon los q entíe 
den^fabenloqueparabíen nauegarferequiere. ^ojloquall^ 
oeífeando^oquelanauegacíonfea bíenacertadaCpuesescOf! 
faque tanto vaa tantos,efpecialmentealo20^ n'quejasoefu 
mageítad)^ no a^a falta pongnoaanda oelas reglas oella, fâ  
que oelhbjo ociarte oenauegar que^oefcreuicoõde largamê-
tetratooe toda nmiegacíoiOdte regimiento en que^e copila* 
dolasreglas/oeclaracíones/^auiTos.íSnloquetocaalacar* 
ta Demarcan Sllturasoelfol^nojteiagu/asoenauegancuen* 
taoeluna^mareasKonelrelorDelasIpojasoelanocííCí^ozí] 
que eíto esloquetodo nauegante tíenemas neccnídadDefa*<' 
berparabíen l?a5erfunauegacíon3fegunqeneloícfpoltb?oocl 
arteoenauegarfeconfíeneíloquall?eo:denado,^con Demô  
flracíones oeclarado/para que m as facílmete ̂  con b?cuedad 
fe entienda todo lo que(fegun el arfe)para la buena nauegacíS 
esmeneílerfaber.1?\ecebídpucsfeño:es,^vradDeítcregímíé 
to en.vuell:rasnauegadones,quecon elle mediante el faim % 
gracia oenueílrofeñoi B io s configuíre^s en vueítros víageo 
quepo5UmarIpa5e^selfin queoeíTea^s, 
F i n d e l pro logo . 
7^ 
P r o h e m i o y a r g u m é t o del p r i m o r y í u b -
tile?* oel arte oeta nauegacíotu J 
Stanto^fanfubídoel p:ímo5^ rubítle53 ocl 
arte oelanaucgacíon/queconuíno regírfe^ 
gouernarfe en e lía po: loa cuerpoB celefttale?. 
fclto C05po: el Sol/Xuna Y. eilrella .̂̂ ueei'*; 
too fon la guía que enfeña el cann'no po: Dode 
los pombiee (pajencamtnoe allí DO natura loí 
negô que ea pos la mar oo no â ; camino ni fe* 
naloeiypueftoqeftos planetas ^eítrelías comino fe mueuê 
t caminan comunmente cada oía en el mouímíento oe jleuá* 
te en "^oníente^los caminos que pojlamarfet>a3êfeantan 
to0 ta tan Diferentes z remotas parresmo pos eíTo eltaí eílre 
ilaeoejeanoeenreñarel camino tan ríerto^ranenpunto que 
nolefaltapuntoXrtaaeareUasenfeñanenlanauegadonlaí 
altura^poíla^quales el bombzeconofce H fabe en la carta De 
marear C con q nauega) poj Donde va» y qtiáto í̂ a De caminar 
pojáquella víaí^ quanto ̂ quando feí)a oeaparfaroella, 
í 
C a r t a d e m a r e a r , j 
( '̂SertobknparefccquececofaViC pjímos grande ̂ fubtíle* 
^jamu^ejrceleteel que la carta oe nauegartícne5enlaqual 
feñaladasvnas ra^asoctrcscolojesqueoenotan vièto? en̂  
tero03uzedíos,̂  quartaa.y cierta figura que Denota la tierra» 
mídíendocon \m compás fepael t?omb:c caminar pojvnaco 
f a tan larga y efpacíofa como es la marjaflí De Día como De no 
cl;e,̂ po2mu^efcuraquefea fabeapartarfeoel pelígro*@ue 
aunqu e no vee cíelo ni tierra, t>ee en fu carra el peligro Donde 
eíla,afní oe roca/peña/o bajeo/o otra cofa quelepueda Dañar. 
y fabecomo^oondefeba oe apartar oellcaunqucel peííglo 
eitcDeba^ooelaguaqueningunacofaDelfeveaivee enfticar 
ra,£fabepo2ellaellugaroort<ie efta^feaparta oello tambíé, 
como ñ claramente lo vícífe, 
P r o h e m i o . 
A l t u r a del foi. 
Y © u c pjímoJEfiJbttleja tan lingular caique vn fyombzecon 
va aftrolabfo que vn mftrumento redondo^ pequeño tò 
»,een ^leialtumDelSoUfiendoelfolma^oimuc^veje^q 
roda la tíerrá z agua Del mundo: i que f ornando et altura que 
-1„,.r „ r oefccndído/oftvaigualen 
altura,que es en oeredpo oel lugar oo v>a# 
A l t u r a d e l norte . 
Y^ojquelapjefeíiciaDelSolfaltaoenoc^e.'aníqueaelno 
1 fe puede rom .ir alrm\i;p:on ê o BÍOÔÇ poique efto no tyyt 
írefaíraenlanauegacíon)oevnp:ímo2mu^grande ve05que 
Díoentendíuikntoalípombíe para que con v>na vara pequeña 
£\>na tabla como vna mano tome el altura oevnaeftrella que, 
llamamos oclíHoJte: y que con eíío Pepa el^ombjebc nOct>e 
lo mífmí» que oe oía con elSol puedefaber» 
A g u j a d e n a u e g a r , 
y Sobae todo,que pn'mo: ni fubtiíeja a^ cii el niudo tan gr3* 
1 deq fe pueda comparur con eloel agu/a oe nauegar cXa ql 
cõ vn poco oe papel en que eftó /eñaladáe ̂ naa ra^aa que fir* 
uenpo2t»tento0con|-b:meécon loe que la carra tícne.yvnpo 
co oe fierro pegado en elmífmopapel.jEftefríerrovna parte 
oel tocado en piedra yman jtíene tanta virtud/que cite papel 
afli cómpüefto fe mueue po: íi con la virtud naturalquela píe* 
draymanenell?!erro/oa3eroínflu£e4 yconfumouímíento 
feñala oonde ea el Wlottct oonde el Sun ©onde el Jteuáre, 
l ôônde el poniente^ aíTí treinta 1000 vientos oe la náuega 
ríon^quemírádoe/teínííruméntOjfin ver cíelo ni tíerra/po* 
el atinan z aciertan al lugar oonde van rodos los q nauegan» 
• -vi 
P r o h e m i o , 
C u e n c a d e la l u n a . 
Y"0otqiielQ8 mouímíentoa oela^aguaa oelamâr fon mu-» 
1 cÇos Y.cn tiempo» Diferentes;̂  et que nauega tiene neccffi' 
dadoeloafaberioíoSíos etitendímíétoatípombie para que 
alcaiiçaíTeet mom'míentooetmouedoaoelasaguaíoelamar» 
Üzftece WJLAxmtpozcniacnentakíâbentodo&los mouímíè 
tos Deflujro/írefluro ocla mar(eílo es)fu0crectente0 men 
guantcayoctalmíineraferabe/quepnacoratansrandecof 
moê elntoutiutentoque el agua cela mar fcaje quandoaef-
ce^quandomensúa.^eflorefabeeloía Htal>02a que fera grã 
dclacrefcíeute/opequena/oqíjdonoaura?)iriguna, 
R e l o x d e l nor te 
C guambien pojque conuíeneal pfloto ^macílre que ñaue* 
^gaconofcerlas^ozaaDeloía^DelanocIpe/parafaberque 
tíempolcoura el tiempo que lletia;^loôrelogesoemanopue 
den teucroefcoiiderto(1 í̂oue^o®íoíDe\>nrdojE* que nunca 
feC)efconcterca,ní padefeefcefecto. JEfte el relojt Del IBoste, 
pojel qual en todo tíépoglugarfeconofce^po^elfefabeque 
^ojae0Delaiiocí)e.glíTíqriebíenclarofenHieílralafotílej3^ 
píímoi grande que ciarte ocla nauegadon tiene* 
F í n d e l p r o h e m i o 
Pr inc ip ios fundamenta les de l r e g i m i e n t o 
oen^uecsadotu | 
l^ojqDctodolofufoDícbofetrataeneíleregímtè 
torpara me/oílo entenderfe notaran DíespjíifdW 
píoa fundamentales* 2Lo0 qualesconlaocclanM 
donoe cada vno fon los figuíentee» \ 
Çãlirurj. Carado. «¡;©%onte» ÇXimaequinociíi!. ¡ 
P r i n c i p i o s 
C^artcDelMone/^parrcoelSun ÇS^cclmacta %&YO> 
picoa, Çl^araldo^ .Ç-OBcndíano, C í Z ^ f c 
A l t u r a . 
pSloffgradoaqtjccISoltafiibídoocndcqucíiiIío^ftacI 
cmed!o Día^ambícnâltura ealoagrâdoff que a £ oende cl 
^olot>aflael®n5onte»]r altura también fcentíendepcwlos 
srado0qneeH>omb2c/oatgunacmd3d5putTto,̂ 11a^?c,efta 
apartado oe Ia línea equinocial, allí a Ia parte oel íPloztc/ co* 
mo a la oelSunque elaltura oeílo apartamiento que oe la 
oícfpa línea tícne» 
G r a d o . 
p S v n a parte oe trejícntac^fenentasenqueelmundocooí 
t~'uídído;po:queel mundo tienefre3íentoo ufcflenta íiradof 
^cadaícrndotieneoíe.^íteíeleguaa^nicdía occainínoocrc 
cíJOjpo: la fuperficíe o fotoc t>a3 oclanclpura z mâ o? longura 
oclaguay.tíerra»^ncburaDelmuHdofeentíendeocvripoloa 
otro, y longurafe entiende toda Ia redondejoe leuãtcen pô  
níeute» 
O r i z o n t e , 
ESvncírculoquepiagínamoapos cimaoela robre^d3De . tanerraooelagija3clquale0termínovitimooenueftraví* 
íla.¿ntíendere que po:eíle círculo que namamoí©2i3ontcfe 
oíuídelamítadoelcíeloqvemo^Delaotranníadqnovemoí» 
queesallíoo noa parece queeldclofe junta con lamar,ocon 
la tierra. 
L i n e a ê q u i n o c i a l 




cío3q ce agualdad oel oía con la.noc^c. j£fta hnca fe ¿magín-a 
P r i n c i p i o s 
I que ciñe el müclo/liemp:c fipa íín mudarfe enel ríelo,€nct a^jc i enlamar,^enlatíerra.yentodapartefepued^tmasmarq ! oíuíde ei mundo pos medio. 
P a r t e d e l nor te 
! CÊ llanmlamitadoelaredonde3oelmundo,que ee Dende 
línea equinocial fyaña el polo flrtíco, que e& el 'polo oel 
Iñojíe^y parfeoeirurfeUamala otra mitad oe la redondejiH 
mundo^quee^DendelaDíc^aHnea^aílaelotrol^olo^quefe 
llama ãntartico/o polo Delfur , ® e manera que el mundoes 
como vnabola:^latinea equinociale^ lara^aque tiene poí 
m edío:^ lo$ polos fon los 000 puuto5 en que la tiene el to^no, 
yaílkomoDelarataaloffpútosnoa^maequeDoepartee/ 
aíTt oe la línea equínocialalospoiosas lasóos partea oenoí 
teíSurqueDic^asfon» 
D e c l í n a d o n d e í í b l 
p S e l apartamiento queelfolposfupjopííomouímíentófa^ 
^ e oeudela línea fcmíta, los trópicos losfetsmefeíDelaño 
oendela línea ala parteoelTBoste, baila que llega al trópico 
oe Caitcer^otros ç^e a la parte oel Sur, quellega al tropin 
coDeCap?ico:niot 
T r ó p i c o s 
C©n DOS círculosoon clfol Uecça alosonjeoe ^unío^ onje 
^oe j&i3íemb2e,po2 el mouímícto piopno q oêde la línea cquí 
nodallpiij^ÉílosDos trópicos fon como Dos timltcs/oluga 
rea Donde i0íos oío ItcencíaqueetroülegaíTe^^^^opa' 
íTaOe.^noeeala parte oel lño:tequefcDÍ3e¿ropícoDeCá 
cer,Doudecl lol lle^aaonjeoe 'gimió* ©tro es a la parte oel 
Surque fe Dije g^ropko oe Cap2íco5nío3Dondc elfol llega a 
on Teoe^i^^nibieXadavnooeitos^ropicoeefta aparta* 
nzfaiínca PC^nfeirtrcsgradostmedio, 
P a r a l e l o . 
p S v n a r â ^ a imaginada oerecIpameutCjtra^daoelcuanfe 
^en poníenfc,po^elctclo/po2lamár/cpo2laríeiTa5rin alie? 
garrejníapartarfcôlaequínocíaliuascnviiaparfeqenotrar 
oe manera que toda línea beXeitev.0efte ca línea paralela. 
M e r i d i a n o 
C S w a línea quefe £niasínat»e\>n polo oelmundoal otro 
^pos encimaoenueftra cabeça*y quandoelfol llega a cftalí 
nea es medio Oía aios que oebajrooella abitan; poique cl foi 
tantotardaenfubírõendequefale^aítaquellegaaeííalínea 
nelmeridiano/como enoefcendír oel meridiano (pada quefe 
poiíej 
Z e n i c 
CSvnpunto imaginado enel cíelo oereclpamêtepneítocn^ 
^címa oe nueftra cobê a • y oeftepâto a qualquíer parte oel 
®2\pnte az nouentagrados.SIílí queel Ceníces polooel 
T a b l a . 
p ÍR el p?efente regimiento fe tratan fe^s notables 3 en que fe 
^contienen! a$ cofas liguíente?» 
N o t a b l e p r i m e r o d e las c a r t a s d e m a r e a r . 
ÇÍResla primera oe tres cofas quela carta enfena en la ñaue 
Çtfteglafegnnda como fe]pa oe bufearen la carta dvíento/o 
\>íentos con que fe fca oe nauegar, ̂ la oíden que en ello fe í?a 
Detener, 
Çiflegla tercera comofetpaDeec^arpimtoenla carta pojef* 
•quadría,quees conftwmeal altura quefetomaípara faberel 
(punto en que la nao erta> 
iÇlRegla quarta oe comofèfcaoe emendarei punto que enla 
carta fe on ícre echado poifantafia, quando no fe £>a podido 
'tomaraltura^ 
ÍC^tofl"0 en Wefe muertra como el punto queoe fantafia fe 
ecl?a np es cierto •j©eclarafeelremedíoqnefe|?a6tenerpara 
noerran 
iépftegla quinta oelasleguas qíiefe cuentan po2 grado en ca 
darumbo oela nauegacion,^ la oemonflracíon oellof 
N o t a b l e f e g ü d o d e l a l tura de l íbl . 
<¡L IRegla pzímera comoelfolfe mueueentodoel año pollas 
oospartesoelmundo^IaoemõftraçíonDeílemouúníento, 
^IRegla.í/^nqfeoectaráoosoíferencíasDemouímíentos 
que elfolf?a5ecad30Í3>x>»ooe2Leuanteen poniente, y otro 
oe1Flo:teaSur* 
CTReglaterceraXomofelpáoemírarlasfombías quel?a^e 
etfol al medio oía para tomar fu altura, 
IJIiftegla quarta* ©elas oiferêcías oefombjasque el fel al 
medio oía puede I?a.5enyccmopo2ellasfab:3 el (>o!ubjeaq 
parteoe la linea eleita; 
a};íl\egla,\>,ÍBequandoelfolirfomb2asfuercnavna paite 
{©eclarafeeíla regla con ejcemplo/rajon^oemonítracíon. 
T a b ! a. 
çauifQparafdberqudfo^ÉíradotídíddíbkaddDta aparra 
do oel Derecho oe la cabeça oc! que roma fu altura. 
Ç^eglafejr ta^eqndo elfolfuereawupjrtc, t ta^fombjaí 
fueren a otra.® edarafe cila regla coa cumplo/rajon/g oê  
monitradon* 
ÇfKesla,víj.oelacuentaquefe^aoe^ajer quando /untado 
el altura z oedmadon, no llegaren a nouêta gradoa.Con oe* 
claracíonje^einplo.rajon,^; oemonílradon» 
QÚesiaMíí. èelacuentaquefe^oefpajerquandoiumã* 





daradonoelta regla con erêplo/Tajon/Troemonítradon» 





Çíl \egla. jcí /^r cíncocofaaquefeoeuen mirar para Wen to* 
mar el altura oel foL 
: ÇIi\egla.jcííí.Be la oeclínacíooelfohqueea loa grados? h\U 
1 nuto0 que eíla apartado cada oía oda línea Equinocial. 
Çíéeclaracíon oefte apartamiento que el follaje odaíjnea, 
^ lae oíferendaô que a^ en eíta Declinación» 
N o t a b l e t e r c e r o de l a l tura del po lo , 
ÇlKeglá pjímera, @ue cofa ê  ]^olo»y como el altura 51 |^o 
lo cffconfoimc con el altura oelfol. 
ÇlReglafegunda.®etrescofasquere^'::occonriderar pa-
ra t6mar el altura oel T^oto. 
Ç^eglaterceraifinquefeenfenato gradoaqueel eftrella 
oel Ho2te ella oebaro/o endma oel Insolo: t como fe ípa oe 
3er la cuenta para faber el altura que el 'fjàolo tíenev 




Notable fexro del relox para las horas 
oclanoclpc. 
Ç(í\cglapn'mcra» Comoconofccracl ^omb?f en qualqufer 
lugar que efte / q \ ? 0 2 a e e oela n o c l ? e e n rodo tiempo oel aiío» 
€j.2Declarado5Dcílerclojt:oel lñojte;cx>morc en tiende el vfo 
bel 






T a b l a . 
C&uífopara bien entenclercomofe()at)etomareUIturaoel 
ÇíDecíaradon ocoosoubdaij queen ella altura Del Oíoste 
podría aiier» 
^©emoftracíonoelmoufmíento^poítnraqnetíeneelefírei' 
lia oel Wlo2tci tas guardan en loeoc^o rumbo* en que fe to* 
ma el altura» 
^:®eclaradont>el efecto para que enlanauegacíon fe toma 
el altura oelSol^oelíHone. 
N o t a b l e quarto d e l a s agujas d e n a u e g a r . 
^IReglaprfmera comoeUsu/ae^el ínítrumento ma^nece* 
iTaríoenla nauegacton^.como^aDeferpjedfaTderta» 
ÇlRefílafçgunda».SE>ecomofebant)e marcar lasagu/ae/g 
lascofa^que para bien marcar fe oeuê confiderar* 
Ç^eclaradonoetrescofaff queenla nauegacíortat::t)elas: 
qualeafeveenfusefecto^lascaufaanofefaben, 
ÇÊluifo oel remedio que fe oeue tener enlos Defectos que fu^ 
I cedíerenenlanauegacion* 
N o t a b l e quinto d e l a c u e a t a d e l a l u n a y 
.coino vienen la^marea^ 
ÇlRegla píímerá Delaííooela luna, i te l concurriente oeca* 
da vu año;^ en que tiempo comiença» 
flfi\eg!a fegundaeoinofefabjaa quanto^c f̂as Decada mea 
flacón/unción oela luna» 
Çj^eclaracionDeíta aienraoelaítunaí^ como fe entienden 
loa trea numerot? queen ella fe Ipan oe poner» 
CíRegla tercera Delasci ecíenteaK menguantes De la tnar, 
l oelaa oíferencíaeque tienen» 
iflRegla quarra.£nquefeenfeñaconDemonítracionenque 
rumbo bapeeíarel fol^aque^aparafer lamar llena» 
Notable primero 
¿ c í a carta de marcan 
1 
2 & 
^lÊftaa r a z a s oc tres c ó l o i c e q eítJi carta f íene^notan f re^ 
míincras oe víento0,quccn la nauegacton fepjatícá ocl>o en* 
tcroSjfcííaladosconra^aff pjíetas. 0c^o medios con ra^a^ 
vcrde»,t oíe51 Tê s quartas cõ ra^as colo;adas.j£fto es pa* 
ra mefoí entender el viento con que fe naucga y citas ra^a» 
fe Uaman rumboŝ que es lo mifmo que vientos» 
b í f f 
N o t a b l e p r i m e r o 
R e g i a p r i m e r a d e tres cofas q u e la c a r t a 
enfeña en la nauegaríon, 
2t carta oe nauegar tre0 cofa^enfena en la nauega 
donXo primero la oíítancía oelcamfno quea^ oc 
vnaa partea a otros JLo fegundo el altura oe gra* 
dos que cadacofa ttene3que c$ elapanamíento oe 
la línea í£qumoctalXo tercero/el viento/o vientos po: oon* 
dcfet>aDenauesaroel lugaroo el fcõtoeeíta para qualquíer 
otra parte, 
f:€llo pjí ínero que e^la oíílanrfa oel cammo:eíío e^/que t>el 
lusaro5deelí>ombjee(ta/ooeotroqualquieraoe quefeouíe 
re oe ̂ 2 nauegando para qualquíer a otra parte/pos ía carta fe 
(abe quantas leguas oecamínoaEijEfto fe entiende po? medí 
daoerecl?a/quee0/mídíeudofepo2laruperfideoelasuajt»a<* 
3Íendo el camino oereĉ o oevnapartea om/o ñ ípí^iere buel 
m/lo que 01 oe vn punto a otro, 
Ç2.oregtmdoqueía carta enfeña es/en que altura fcegrado? 
eíla cada rúa cofa oeiasque en ella fefenalá^íto es/el apar 
tamíento que tienen oe la línea j£quínocial3 aílí a la parte oel 
Eorte como a laoelSun® e manera que la ca rta enfeña qual 
dudad/o pueblo» Cabo oetíerra/o qualquíer entrada oerío 
enlamar^ualquíer^flao puerto/o otra cofa oe las queen 
ella fefenalan que toquen a nauegadoníqual es mas llegado 
alalínca/*ie:qualmasapartado5^quantos grados oe aparta 
miento tiene cada cofaXambíen quelugares eílan en \>n míf 
mo apartamiento: efto es/en vn mefmo paralelo o agualdad: 
^también en vnmefmomerídíano^quelusaresmas ©sien 
tal t qwalm* ©ccídentál, 
flU/Oterceroquela carta enfeña es/con quetáento/ovíen* 
tosfefpaoenauegaroevnaspatteaaotras^Beloqualesoe 
/ faber^queentoda nauegacíontresmanerasoe camínoa^c 
y e l a c a r t a d e m a r e a r . 
norms que fon/opoz camino oerecko/opo* camino quefubc 
o po2 camino queoefciendc^ 
I p L o paímero que espoa camino oerec£>o3efto íe entíede quá 
dofenauegapoj la £quinocíal/ópo2VíiamtTma altura/que 
es poz algún paralelo equidiílante oellarque en nauegacíon 
fe llama oe&efte ©eftc, 
Ç2-0 fegundo elcamtnoque retysefUbiendo* i&ftoeeqmn* 
do fe nauega oe meno0 altura á ma^afllí poz vía oerecfca/que 
es oel Sur al ¡Hoate/como po? via acodada/que es po* algu* 
no oeloe católe mmbosfuscolateraleequevanfubíetido,. 
% y lotercero / que ea el camino que fe fcaje oefcíndíendo/ 
eito e^quandofenauegaoemaaaltura amenos pó? la manê  
ra que oícfca eff,^cndo po2rumbo oerec^o oe IHone a Sur: o 
pos rumbo acoítado/que es poz los otros cato ĵe vientos fus 
colaterales quevanocfcíndtendo* 
^ ¡ © e manera q oe los treinta ̂  DOS vientos oela nauegacio 
los oosfon ̂ guales,quenauegandopoz qualquicra odios/ 
ni fubenniDefcienden(efi:oes)queno tienen maí altura ni me 
nos oe aquella en quefecomíèçaanauegnr^ílosfon^cfle 
0en:e/ooe@eftea ^eíleipo^queelcaminoes ^gualoevna 
parteaotra,- ^©trosoosvíentosfon quenauegando poj 
el vno oelloSjDerec^amenfe van fubíendo.í* ftefe llama ®el* 
iural]Rojte.yotroqueocrec|?amentevíeheDefcindiendo3q 
es DèlíflojtealSur.g^odoslosotros vientos quefonvevnte 
t oc^o,los cat023e fon para fubir, t tos ca toJ5e para ocfcêdír, 
JLosquefon parafubirfonloscolateralesoel Sural Iroste 
lgloscat023eq'fonpara oefcendirfon los colaterales oel Tños 
tealSurXuEos nomb2estDemonflracionoetodcs t r e ^ 
ta % oos vientos en la figuieute figura parefceu. 
b «i/ 
Notablej)nmero_ 
pTFl efta figurare feííalatit nõbjan.? 2, nóbjesoc viêtocque 
nota eftecirciilo)reDí!udleen.):irrt.p<'rtc0:^encada parte fe 
fcnalavnvictoitairifeentiendajq cri qualquier parte qelbõ» 
b:eefte,efla enel punto a q ej^slialmítc apartado ocl 0!Í3Õtc, 
©e manera íj pai-a qualquiera parte q cl (wbjc quílierc bs*' 
Uara víento/o vientos qoerec^amete lo Ueuen.y es oefaber, 
q efte círculo ocl ojíjonte ficpjc es ̂ gual en todas partes;poj 
q andando cl bõbje^uãtoDc vna parteocl ciclofc IcDercub:c 
ocotrafcleencubje. 
d e l a c a r t a d e m a r e a r 
Çífteglafegunda^e como.fe pa oe bufcar en la carta el víèto 
ovíêto0coiu)fe(?aoenauesàr:^lao2(iêqeneílofet»aò tener; 
P^earabídoIofufoDíc^elpíIotoq nauegar quífieremire fu cartas en ella fallara el lugar Donde el eíla^ el lugar DO 
quiere vera qvíento/o v»íenf os fon loa q le fcan oe feruír 
en el tal camino * y tenga poa re^la m cierta q en qualquter 
lugar q ellauíere e^eft a enel puto oo pjocedé 1 Talen todo^ lo5 
yjcjcíj» vientos oela nauesacío^regunqoe fufofelpanfeñalado, 
"002 tanto mirado en fu carta (como Díclpo e0>l lugar Donde 
efta ̂ el lugar oo quiere ̂ bufque el rúbo q mas Derecho ftiere 
De DO parte a DO va» y ñ viricre rúbo q Dereclpamen te lo Ueue 6 
aqllugaralotro^ogaenellafwoa Defunao comoel agu/ale 
enfeñare.y po2 el talrúbofigafueamínoenqtmtoel tiempo le 
a^udare^ímpedimento noouíere^yquádonoouíererüboq 
Derecho fea DCI l ugar oo parte al lugar DO va:bufque con el co* 
paí?elrü;boc¡lefuere mac confo2me:^pojel tal rumbo figa el 
camino queouíere Çtaíía fallar rüboq ma$ oereĉ ofea* y ten 
ga muclpo atriíb oe rnírar quáto camino lefirue cada rúbo, EDÕ 





toenpjoa.fintalcafoc no tlendoel viento mu^Demafiadot 
fojçcfo/onò auiendopo? Donde cojreOpara no boluer atraa 
X perder oet eanrí no q Ipa feefro t̂auegara po? elriibo q tuuíere 




nauegaral^lojno2oeííexs>Suriidueílet yposeíla cuenta De 
viêto t medio fe entendera looe man, y puefto q en eítecamí* 
ncffe va apartádo Del altura q auía De lleuanfubiedo/o Defda 
díêdo,toda vía va ganado Del camino qfel>a De(?a5ertllíàa0 
el q aíri nauegare tenga buena cuêta Del camino q ̂ aje^miran 
doelrubopojDonauega^elabatímíentoqelnauíopuedcfs 
N o t a b l e p r i m e r o 
3cntodocn:ofeabíçconfideracJogaqceiradoeltíépo cõtrarío 
tomando el altura t fabído oo eíla^tome la Derrota q conuícne 
gadluijarwajqfcacõfojmealpuntodcrrooõdefc^allarCf 
^IRcgla tercera • Como fe l?a oe cc^ar punto enlacartaCpoJ 
efquadríaqescõfojmec5elalturaqfetonía)pârar4bcrcUu^ 
gar cierto en que la nao ella* 
r \ {jando el ptloro/o maeílre quíiiere ecj?ar puto en fu car̂  
^^taparafaberelpuntoderto^lugar oonde ella: mire el 
lugar oo pardo, en que grados efta / fegun fallara po2 la gra* 
duacíon que la mífmacarta tíene,y mire aíli mefmo en quan* 
toe grados fe l?aíla3regun que con elfol / o IRone lo ouíere to* 
mado*yeílofabído tomefusoofteompafeó aponga la punta 
oel vnoenellugar oo partíosla otra punta oeeíTemiTmocoí 
paspongaenelrumbocon quet>a nauegado.ytomeelotro 
compas,Ypongalavnapuntaenloô grados oe altura enque 
fe|?aUa:bufcando aquel numero enla graduación oela carta: 
Y;laotra puntaDeeftecompa3enelwnto2lefte/©eftenias 
cercano que afualtura^allare» y co jraefloe oo» cípafcercf 
Eoradamente,oe manera que no aparte las D O S puntas oe am oscompafesquerepufieronfob^c/osoosnimbosiquecs el 
vnoel viento quelanao^atra^do^ el ofrociJLefte ©cfte/y 
viniendo ocftamaneramíre oondele-i'umanlaeoirao cospü 
tasoeambo^compaícsrvnaquefcpurorn el lugar oo la nao 
partió,? la otra en el altura en que fe fcaKaten efle nrífmo pun* 
to oondceflasoop puntas fe )unfcrcn5esd lugorocdelanao 
cfta.y para conofcerfiefte punte cita cierto ̂  cga la pnteua 
en efla manera» 
Çil&íre el punto en que felpallaí? oesilicon el compás mida 
quantasleguasa?l?aílaellugar oo partió:? ello fabido mire 
cnelrumboque^atratdoquãtaslcguasfcciieutanpo^ gra* 
dOjfeguuenlafiguratufo puedaIpaüara. ymíradoloogra^ 
dosquelpaandado ocndeeüugaroopartíolpaílael lugaroo 
etlajCtiente quantas leguas fnmman elfos grados, y fi las le** 
guae celos grados fueren /uftas con las leguas que bailo ce 
fu camino/u cuenta eltabuena/Tftnoconfojtnaldcuentâ oe 
d e l a c a r t a cie m a r e a r : 
lovnocontootro/míreen queeltuuoel ijerro/posqueeftas 
DO0 fummas \pan oe venir jnñae^ 
Çfflegla quarta Recomo fe Ç»3 ocemeriíiarcl punto queen 
la carta fe wíere echado po: fantafia,quando no fe Ç>a podido 
tomar altura^ 
r \ ©andoelpíloto/omaeítretraefupuntoerrado^pojq 
^ ^ J j a muct>o^ oiaaque no pudo tomaraltura:^; alTílo trae 
pos fu fautafia:^ pienfa eítar en \?n altura,^ tomando la cierta 
fet»aUaenotra,enmaíJ/oennieno0sradosólouqueeltraí:a: 
entonces para emendarei punto quetrae/míre quanta es el 
altura ooudeelfe f^ajía: ^ í?ecf;o allí vn punto , ponga en ella 
punta oevw compás,^ la otra punta oeite compás en el rum* 
bo oe ÍRoJtefur mascercano a elTepunto,^ luego míreen que 
alturafetialla^burquelaenlagraduacíonoelacaitaj^pon^ 
gaenellala vnapuntaoel otro compasóla otra punta en el 
jteíte 0cñe t % corra eílos sos compafes i po: eftos mífmos 
mmboaoe^eííe^eílejtMojteSurCaflifubíendoeloenoa" 
tefurjcomo oefcendíendo)regun fuere elalturaen queeleíla, 
mas o menoe que la en que el fe \?a$íatf&e manera que íi el aU 
tura en que eleita esmasque la queelpenfaua tenerj^aíu.» 
bí édo con el compás oeliSur al JRoate* y fi el altura que toma 
e0menosquelaqueetpenfaua»el c o m p á s ^ Oefdndíendo 
oelKoítealSunyoondefeíuntarenlasDos puntas5lapna 
quefepuroenel lugar oondefe^íaí totr íenel altura enque 
eftâjaUíesfupuntofestmeftamaneraDeemendar; 
A u í f o en q u e fe d e c l a r a c o m o efla e m i e n 
danoespjecifaKcíerta.y el remedíoquefe oeue fenerpara 
no errar* 
fjgtfeüenotarqueeílepunto noes pzeciTojpojqueaíTí como 
1 Jenefl:ecamínorel?atra^doerradaelaltura:tãbíenlaoerro 
ta qpienfa traer no es cierta;^ aíTí no fe puede tener cuenta /u 
fta en la fmgladura Del nauío, pojque no ̂ a nauegado pos el 
rSboqelpenfauaíÊíloespojqfi parte oeve^ntegradospa^ 
ra ve^nteTcíncoCqesellugarooelvaXíertoeíq tnferéte Ipa 
N o t a b l e f e g u n d o 
oe fer el rúbo que fya oe lleuar para allí * al otro q líeua, Donde 
fe t>alla con la oíferete altura^^ojqfi £0 parto De Díe3 grados 
para^wDiferete rubo (pe o lleuar oelq licuaría fi partieife De*]rf 
p9moo3e;pue0aiTíe03quí(®emaiieraquecomoerielaltum 
rrae^erroCloqualfeconofceeuquequandolatomadertajfe 
{>3lla en ma^gradoií/oeii menosoelo que el pêfaua)afli pue** 
de terier5que el camino q en eíto ()a5e no fuepoa oonde el péfo». 
I^eropoíqueen eílo nofepuedeDarotro auífo para quefe ten 
gapjíncípto/orefpecfoalcaimno queadelante/t(?aDeba3er 
oafe eíla regla oe ecí;ar punto en la manera fufo Dícfca * ¿Iféflí 
auífefe el pilot o/o maeílre5Y tenga entendido que el camino q 
elconto/o penfo que auia andadoCmíètrasq ^ua fuera oel al* 
tura cierta)pHdo fer rme/o menos oe lo que el penfo. gozque 
aunqesaflijque el altura enfeñaíiel (pombseefla igualen al» 
tura con el lugar oode va/o maa alto/o m ae bajcojpero no en* 
feña en que meridiano eíla para fôber íuftatnêtelo que an* 
dadoCeílo e0)contando el alturaenmaa/ o en menos De lo q 
ella e&po? tanto llcuefefiemp^e auífo De mirar po* la tierra ̂  
fcajerfe con ella m Día 0000 antee/o tnae/egü el camino ftje 
rerpoíque la tierra no letome oefeu^dado. 2>e manera q an* 
tes que lleue fu punto acabado tenga confino grande auífo y 
vela:£ no Duerma fueño con repofo^afta tener viña Dela tie* 
rra:po?que(comoen:aDícl;o)noletomeDefcii^dado:qfiaiTíle' 
toma querrá oarla buelta^poí ventura no aura lugar 5qafli 
|pa acontefddo mucfcast^eíâlosqoeíte auífo nolpan v>fado# 
ÇUxegla quinta* Suelas leguas qfe cuentan poí grado en ca* 
darumboDelanauegaríon,ylaDemonftraci5^ra5onDeUo» 
A Sfi contólos rumbos De la nauegacíonfeñalan Diferenteí 
1 apartes enelo:í5onte(fegimDefuro fe fia Declarado )aíTí el 
camino que posellosfenauega no es igualen todos para fu*3 
bir/oocfcendír en altura; antes quanto el rumbo fueremas 
DereclpOjCjucesDellRoíteaSurjODclfuralíHostcfeandalne 
nos cainínoparafnbír/oDefcendíren altura.yqnto el rumbo 
pojDo fe naíjcgarefueremas apartado DeflOjtãtomasleguaç 
feandaran en cada gradojcomo enella Denionflracioparefce.. 
de la carta de marear. 
CCiilaqtial ftj cada rumbo fallaretael numero Or Iffua» 
querecuenran pojeada grado De altura que tallardcaq aue« 
tsrubidoooefccndído.èemancraquenauegandoDeino:* 
te a Sar/o poxl contrario a cada gradooo camino que fe a n« 
duiiicre fe oaran oíej t Hete legua» t medía /1: tantas Te aura 
andado.yenlosoírosrunibopparfctiaa cñda gradolaolc-
giiaa que en cada rumbo cftan fenaladaí. JBe lerte o cftc no ¡j£ 
altiira,po.'qnc el ip)olo(̂ endo contíno po? elta vía>!i fe aka, 
ni fe abafa mag en vna par teque en otra. 
Altura del íbl. 
Notab c fcgun 
do dei altura 
delíol. 
D e l a l t u r a de l ib1 
R e g l a p r i m e r a . C o m o el foi f e m u e u e e n 
todo el año po? Ue 000 partes oel mundo, 
i£í mítcípfníj/o rcdonde30et mundo^o^partes fô  
lamente tíene^que fon.TfàmteoelíRostC:^ parteoel 
Sur. SI eme 000partea oím'de Y, aparta la línea 
B====BIÊquíiiocíaK íEneftaesoo parres aijda el Solpo: 
tu ao el ano: loe fe^o m efes a vna parte /1 loe otros fevç a la 
otra. X o ^ que anda a la parte oel íñoste fon / oende cwije oe 
XSèMrço IpaííatrejedeSedembse.ylos qaeandaala parte 
oelSurfonjOecatosjeoe Setíembae t)ailáDíe50e HÊjarço, 
^ftemouímíentooelSol quepo^todoelaño ipajeeeeneíta 
cadaDíalpñflalobonjeoíaaoe ^miOyqmüe^a al trópico c>e 
Cancer* yen aqueííoe tres mefesqa^oe on3epeí]fearçoa 
o^eoe^un ío /é aparta el foi oela línea veinte Tg; tres gradoe 
^medío3qe0lama^o2Dedínacíon/oapartaniíentoqt)eIaDíí' 
c¡?alínea Ipaje* y oeaUtbuelue oefeendíendo ípafta los treje 
DíasoeSetíemb2e/queto:n^apafiarpo2lalmca.yòalh'\>a 
fubíendo poz la parte oel Stor?!?afta los on3e oíaé oe $Bi¿\em* 
bze?q llega al trópico oe C^paícoairíooodefekaapartadooe 
la línea otros veinte Y. fres grados z medio* 
CêlíTíquelos tresmefes qa^oeoi^eoe -ODarçoa onjeoe 
gumo^eirolfubeoêdeia ^Equinocial al trópico oeCancer.y 
oe allí íes tres mefes que az palta frese oe Setíctnbze, oefcíé^ 
deoeltropícoalalinea. y otros tres mefes que aç (paila on5e 
Deoísícb^e/ube 6la línea altropícoôCapsícomío.y los tres 
meresqa^ípaíla.^oemarçOjOeícíendeoeltropícoa latinea^ 
CP02maneraq en,jr/,oe âéarço^.n'í/.oe£?etieb2e,elfolpa 
írapo2laliiieá5tí?a3eequinocío(qes^ualdadoel oíaconla 
noclpcenfodâspartesoyalosoH3eoc5imio^Jtí'oe^í3ífí!l 
b:e llega aios fropfcos'.¿ii el oeCãcer a los.f/.oe "Junio noi 
I?a3e el ma^os oía ̂  menoj Hocl)e4£n el 6 Capacojnío^la mâ  
Notable fegundo 
ô? nocjje.t meno; oía. Bàoíq end oc Canceres Donde mas a 
iwjrcallcgá.yeíielDeCap.'icoinioDódemasfenoaaparra. 
fj; V po -que óigo que a los oiije oc Hfrarço, g t re3e De Sctiê« 
bj¿,fi:lfijlpa(rapo2laliiica.ya on3eDcgunio5^aon3eô feí 
jicmbie.llcga a los ¡Cropicos. £ ( l o fe eiif íende que fera en el 
riempaquecl folentra en los fiónos De Brice i ¿ íbja en que 
fájelos £quíiiocíos. Venios fignosoeiCanccrv: Capjíco? 
nio cu que (sájelos fotíflicíos. /Como todo lo en cfta regla Di» 
cipo pardee cu cita figura, 
Demonrtracion del mouimier.ro queha-
je el Sol poj todo el ano; 
JLropíco De CapJicoinio, 
D e l a l t u r a de l íb l . 
R e g l a f e g u n d a e n q u e í e d e c i a r a n d o s d i -
ferencias oe nmuímíentoa que el foi Ipâ c cada oía; vnooeXc 
uante en T0omente:£Gf ro oe íHoste a Surf 
p H efte mouímfento Del Sot que oe fufo fe fca oeclarado^ooj 
^Diferencias fe I?an oe notar que cada Día I?a je:que fon efta$f 
í ^na oe ¿enanteentóntente:!? otra oe i8o:te a Sur • © e la 
i p:ímera ea oe faber/que elSol ipajecada oía Diferencia en el 
¡ momnnento De Jleuanfe en poniente: en tal manera que no 
! fale o^eii el ojíjontepoKlparalelpoea^eríní mañana pozd 
: oe o^/antes cada oía ee Diferente en fu apartamiento oe la lí* 
ne^/o en fu allegamiento a elja T a fnSí o^ fale en Díe3 grados 
; ôparradooela línea/mañana nofalepojaquellugarjant^fu 
apartamiento ca mas omeno0;po2que(comoDícfcoe£f ).cg¿a 
Día/o fe va apartando o allegando a la línea»Slunque ella Dífe 
renda oe apartamíentoo allesamíento^nosDtajes masosE 
otros menoj/egun que mas allegado anda el foi a la línea / o 
masaparradooella,@uequandoeíía masllegado ma^o^es; 
el apartamiento quecadaoía ^ajerloqualfe llama oeclínacíõ 
DelSol. 
Ç2La fegunda Diferencia que el fol cada Día fcajees/oe Iñot* 
te a Sunefto fe \>ee tomando el altura pel fol en el aflrolabío/ 
Donde fe conofee lo quecada Día l)a fubído o oefeendído fcb:c 
elo:í3onfe,jlaqualalturaaunqtiefe.tomeen\?nfnefmolugar 
fpaje Diferencia la que fe tomare Q£ ala que fe tomare mañana» 
j£il:aoíferéda(eomo fceoícl^ 
lo quefubefobae el o?i5onte cada oía/o es mas o es mepos. y 
aíííenlos grados Del aftrotabío no fera côfosme el altura que 
fe fornácea la De mañana;antes l;a3e Diferencia De vn Día a 
otro/fegunel apartamíentoo allegamíêtoqueel foiçada Día 
oelalineal?í3Ícre* . * 
4£y oe aquí es/quequanto mâ o? fuere cl areo queelfol pâ e 
oende que fale t>aíta que fepone, tmtQ.mzw altúra terna al 
medio Díafob^e el o:í3onte*Del que eíhiuíerea eíTamtfmá p^r* 
tequeelfolanduuíereeílañdomasapartadoDelalíneaqueel 
N o t a b l e í e g u n c t a 
fol^aiTí en tantos mas grados lo tomaraenfuâílrolábío ,y 
quanto ni eno:fuere el arco oel oía queeH?òmb?etuuíere5tato 
menoa grados cítara el fol al medio oía fotoe fu osíjonte,^ en 
menos lo tomara en fu aftrolabío.jEJe manera que quanto ma 
tojoiatumereelquetoma elaltura/tantosmasgrados ter*1 
naelfolalmedíooíafobjefuojíjonte;^ quanto matos fuere 
eitaaltur^en tátosma^gradostomaraelfolenelaftrolabto» 
R e g l a t e r c e r a . C o m o í e h a n d e m i r a r las 
fbmbíás queftaje el fol para tomar fu altura» 
p©*la regla oefuro Declarada oelmoutmfêto Delfól fefabja 
^ en cada vnoíaDelano aqueparteàlalíneáelfolanda:lie$ 
% la Del Mo2íe/o fi es a la Del Sur/o fi paita po: la línea/fegun 
'elmes^otafuere.^uesfabídala parteDondeandaolfol/es 
ineceíTaríorabera queparteoela linea el (xmitoeeftajfies ala 
mefma parte que elfol anda/o fies a la parrecontrana.^iies 
:quandoelt?omb3e eftumeréala mtfmaparteque anda elfol̂  
(paoeíittíraríieleítamasapartadoDela (merque elfó^teníé^ 
dortque el fol lo que mas fe pued e apartar Dela línea es/ve^n* 
ltéttres grados^medíoi^el frombse puede eftar apartado 
muclposmas.y quandoaíTí fuere eílara el íbl entre el fccmbie 
•tlalineà,@fielI?omb2eçn:aDcbaroDclfol/queentonccen'a<' 
tatanapartadoDeialíneacomoelfoL©fielfoleíl'ama59par 
• tado De (alinea qt»e el bombje/̂  eiitonce eíTara el l?onib:e en* 
tréelfól^lalínea,aeíramífmapaitcqueandaelfoljorie!fe^ 
andandoenvna oeílaspartes/ ellpombjeeftaen (alinea,© 
fi el fol anda a vna parte/t eH>õ b:e efla a la otra parteío fi pa*5 
liando eljfolpo? la línea 5 ellpombje cita en la mifma línea /o 
•ahdaala parte Del Kcwtc/o ala Delfur/jCodaseftasDiferen* 
nas eji qued t)ombje puede eííar con el fol 3 para que fepa en 
'íiualoellas elta/mírara las fombjas qtieel fol Íe^í3íerè al me* 
UióDíaííjíTÍDell) perfonaDeiecípamèfe pueftá como Dcorraco 
raqtiàlquíerqneDerccIpamenfepnfiere^poaruagu/a mirado 
-d^uéparre vanlas tales fomb?as3!uego lo coríofeera. 
r 
d e í a l t u r a d e i r o i 
I ^.£ñaefomb^s queeífoi a medio oíafríjíere ftran en vnaí 
trcaDiTcrenda^qucíõiteíl^^^qualqtiierpaítequceiroía^ 
duuíerc/olparâla^fombjíi^^ a elTli roífnmpnrte/o a la parte 
çoutraríajolasrombjaôferan Derecfpasfin^javnaparteíiia 
oíra.Be aqui queda quecomo no^maequeoo^parte^que 
fon^aríeoel ffíojte^paríe oel S u r ; no podramtnme que 
fombzasàlWlozte/ofQmbza&al&uriQferM Idfffòmbmfoere 
cl?aíí fin ̂  a parte alguna. 
^íRotadqueeneííasresIaffoelfol^fombsa^/e^aDeenfen^ 
der q la parte oel Moztc esparte De arriba, t Ui parte oel Sur 
e0 parte oeabap^ 
R e g i a q u a r t a . D c l a s d i f erenc ias d e í b m -
bja^queelfolal medio oía puede Ç)a5er:tcomopo2 ellas fa* i 
bja el Ipombje a que parte oe la línea efla» 
A Qnquee^aín^queel foi no puede íjajermasfombjasque ! 
* Hviiaoelasooa par teeoelMojte /ooelSur/oTombía 
Derechas como o{ct>oe0* j£0oe faberqel {3omb:epuedeeflar . 
en trejíepartes Diferentes con el S o l , quefon en eíla maneta; {-
Cinco andando el fola la parte Del ?Bo2te,£dnco andando a ! 
U parte oel Sur;^ tres paitando po2 la linea,Como enla oid¿ 
figuíentefemueílra, -
^filfolandado ala parte Del nojte/tlas fombja^ fuere al no* 
te^ellpofoecftaalnoítcmasapartado oe latinea qucnoelíbU 
® c manera q el foleílara entre el tyõbze v la linea» j 
Çyfilaafombjaafueren berec^a^, el bombee efta a la parte : 
oel none oebajeo oel fol,tan apartado oe la línea -quanto fuere :-
laoeclínactouoelfoU f 
Ç£lndãdoelfolalno2te,fila0fomb}âafuerenalfutsel bobas j 
puede eUar en tree oíferenteepartes/qfomalaparreoemoz* 
te entre elfol^talínca/oenlamííhialínea/oalaparteoel/ur: 
çeílara lalínea entre clÇíombjc ^ el foL 
fe@uandoelfolpaíTapo2laUnea3fila0foinbwfuerêalno2te 
el bombje ella ala parte oel nonet^lifueré al fur cita a là pai-
te oel fiini fi fuere oerect?a0/el lpõb2c eíta en la línea» 
^ _ _ _ c • 
N o t a b l e í e g u n d o . 
f ¡ y andando elf Dlaí Siir5ít tefombzas?fueren al &w?$l ípo 
eftaalâparíeoel Sunn as apartado ocU línea queelfol: 
% fi fueren x>m€fya%el tyombze eíla a la parte oet ©ur oebajfo 
oelfôl tã aparíactooeialí neaqnto fuere laoeelinacionoelfol, 
^f t fiíarfiMal Mom^cl ̂ õbse puedeete? ata parreoel Sur en* 
ir^foiElftlíflea/^^ Moaré któnea 
entre el t el S o l 
iÇpoí las reglas fufooíc^aí fabzael'̂ ombJeen cad^woía 
©el aJío ̂ qtieparte oela línea anda el foí: ̂  a que parre d efta. 
glgOKre^menefter quefepa qiianto^srado^lúftanienteefta 
apartado oela otd;a línea a vma parte o a 0 ^ 0 ñ etta m ella». 
¿,0 qual rab:a poj lasreglas figuíente^ 
R e g l a quinta d e cjuando íbl y í o a i b r a s f u e 
renavnaparte. • 
Ç \ Qandotomando el alfitra vierdes q fol ̂ fom* 
V^Jjjasx^n a vna parfô5nwrad en quâfoât gradof 
totna^ el fol (en eí aílrolabío)^ fobae âquello^qnê 
•' toe faltaiÉpara rtouenta t % con loe qy e faltan pam 
to lo que fumman/eftassapartado oelalínea a eíTo1 
mífnja parte que çl Sol ^ fomfoíss ftieren^ entonce 
ete elfol eníre>o0Y& Kneá:f 
a r a c i o a 
V i ^ e c ñ ^ regla,@iiando el Sol ttesfomfesas ftíerén a vn$ 
^parteieíloes/quandoelfol^lasfombjaafuereña la par? 
íéoel?Ro3te/òquan&oel foltl&s fòhibjaa fueren a taparte 
oelSunefto fera qúando en algún oía oeloefê s? mefes queel 
fql a nda a la parte oel TRozte, t en eíTe mefmo oía tomando el 
kÍtnra3teQ tombías fueren al ffiojte;^lo mífmo es en algún oía 
tíélosotróíjré^ômefea queelfolandaala parte DelSur5^ftze 
imU&fonimá$al Sur ^ o í q u e l a mífma cuenta quefe tiene 
^guandAelfol^fombiaê^analTflbíte/e^ 
foI^fombsaevanalSungUTíqucIa regia cacomunparíiam* 
bas parrca.^ucs quando afli el foi £ tes fombjae fueren con-
fozmee; mirad en vueftro aílrclabíoloô gráioeoe altura cn 
que tomada elfol,quefonto0 que at medio Diabaítíbídofobje 
eto2Í5onte:^ contad quanfoa^radosfbtaeaquellosfaltsui pa 
ra nouentaXomo fi ot]refle;tomafte$ feíTenta faltan trè^nra/ 
o tom aítes feííenta z ocí)oafaltan veinte % 000; 1 afíí quando 
fueren eítoegradoamaaoeftoa numeroí^o quando fuerême* 
no^^uee con enb0ve^nfe/otre^nta/oquanto0 fueren Io0 
que faltaren para nouenta^a^untad loa si*ado0 ̂  m inutoé oe 
la oeclínacíon que el So l tuuíere eííe Dia/ fegun t)allare^0 
enU0tabIa0oefaoeclínacíon,aquípuen'a0,y?unto0ieflod 
Oo0numero0,quefonlo0grado0quefaltaren paranouenta/ 
y la Declinación oel fohquantoa grado0 % mínuto0 eito fuere» 
tanto e(la^0 apartado De la linea alaparteqel rol^fomb2a0 
fuerê,yentonceeílaelfolentrevo0^lalínea^emaneraque 
ella el foi luas cerca DC la línea quevo^ 
f S ^ g o qüe/8tíaálridtf et fól àía pártè tiét ]3o:fe, * tendo las 
*-^Íonib:a0 ala nnfma pàfirè, témeel foi en fefêntasrado0 
bè aftrolabíòí^^alle qüín5e Deíiecltrtaríori:cjíreáfllf. Setenta 
Deaítrolabíoano«enm^ahve|nfé:cq«ín5eoe Declinación 
fon treinta * cinço: ctmntòtf eftare apartado oela línea a la 
parte Del noite/po^quê el foí t la0 fomb?a0 fueron al SRo:te/ 
quefi fuerã al Sur5lo0inifmo0eJTuuíeraalaparteDelSun y 
fiémpíe qué el foi % Mhh&tébé fiíaére avnaparte^eíta el foi en* 
trevo0£laUneav 
Ç;3La ra5on oeflo é0ípojque fóniàndo el foi eh retenta gradoí 
avô vueftro iCeriiçatfot veí:ntegrado0:td! foi a la línea quf~ 
5equetuúoóèDeclinadon.^lTiqueDet>06alSolTetrtt^ ' 
foi a la línea quínje fon tregntá ¿cínwtantoteel apaitamíé 




n®jquceiila regla oefufo oeclaradaft ta trfcíjo que foman' 
' doelfolenfetentagrados.auradevueftroCemcalfolvc 
gnre grados.y enlaa reglas (iguíñesafii niíimo fe ta 6 tratar 
oefteapartamíentoqueatDellpombjealfol/me parefrío De» 
clarar aquí mas el entendimiento que elto tiene; para lo qual 
es oefaber queCcomo oeftifoTe taoicl>o )oe vueftro Cenic al 
oñjonte aie nouenta grados.y alli quando clfol fale pos el oti 
3onteCque es quando comiença a moftrar lo apjimcros ra^oí 
fob̂ ela tierra)entonce at oe wos al fol noucnt a grados:t qua 
tooeallifubejtantofeviene allegandoal Derecho bcvuclíra 
cabeçaen aquel medio ai co que viene Riendo oende que fa« 
le bailaclmcdio Dia.®emanera que quando falío eftuiio no» 
lienta grados oe vueftro ceníc.y cendeavnaojao oes q el fe! 
aurafubidoocbo/o oíe3 grados/o los que fueren jaquellcB 
aura menosoenouentaoevueftroCeníealfolrpojqueaque» 
llosfebavenidoallegandoavos.Siéma ñera que fi ouíere fni 
bídoDíejgrados^aura oe vueftro Cenic al fol cereta gradoí. 
d e i a l tura d e l í b l . 
yfivuíere (nbíáóveçntetíiurafttentâ.yñ oc^tWMf ftíic^é* 
vutere fubído aura oe vueílro Cenícal foi vn gradS/yWíw 9 
rando envueítro aílrolabío ai medio Dia lo que d ròlMm>iã& 
queeslosgradoaen quealíí lotomardes^lo qucfattdi^óíi^? 
noucrttaa^oc x>ueítroCcnícalfòl®e aqui queda qlaéfmM^ 
1. da/oapartamtetitoquepuíereDet punto oe vueílro C e n í c ^ eueldelo^magíria^jalpuntoqueerielcíetorepurieflerobjc j eiroUauraoeapartamíentooe vnpunto a otroaqlioagrados J queenelalturaoelfolfaltarenparaiiouenta^quandoet foi 
vuíere fubído noucnta grados juño* j eftara fobíc vucílra ca* 
bejacomootc(?oc0t 
R e g i a f e x t a D e q u a n d o el íbl fuere a v n a 
parte-las fombjas a otra, 
aElandofomando el altura vierdes que el Sol anda a vna parte/t ^ fombjaB van 
aotra/míradlosgradosenquetoma^elfol, 
Y ^ ^ ^ l 0 ^ j un tad la Declinado ocefle oía, Y. ~ 
fitodoinnto fueremaeoe nouenta^ooé maa 
• eíta^3 apartado oela línea a la parte que andu 
uíere el S o l / z vos eíla^e entre el foi E la lí nca. 
D e c l a r a c i ó n . 
C S t ó regla es para quaudoel fol^rombíao fueren oíferetv 
^te^,^ allí oije quando el foi fuere a vna parte i ia0;fomb:aff 
fueren a otra, quiere oe3Ír • (guando tomando el altura víer* 
desqueelfolandaalaparteoel^ozte/^laíífotnbjaevanal 
Sur.OelfolandaalaparteoelSur^km fombjaevíjnala 
parteoel?ño2te;aiTíquclafomb:ava oíferenteoel foUl^uiír 
quando affi fueren,tomad el altura Y mirad en quátos grado* 
oeallrolabío tomaba el fol:^ coneilosmifmos grados enque 
lo toma^a^untad la oeclíuadon que el fol tuuíere eífe o í a ^ 
• ' c~m) 
N o t a b l e f e g u n d o . 
fiefto^poanumeroff/unto^Cq^^fónlosgrafliosoeanrolaWo | 
t ide be la oçciviacíon)fuereamâ90enouenm grados, todos 
aquellos grados quemasfuereti oe noma eíla^svos apat 
tadooelaltneaalapartcqueelfplandimíere.ili)talmanera 
quefieirolandutjfçrcalaparfeoelMozfevoscítala la míff 
msparteoellRojte.yfielSol anduuíerealaparteoelSur 
voseda^s aelTamííma parte oel S m t eítat0 apartado oela 
linea íSquífiocíal todos aquellos grados que fueren masoe 
nouertta.Éiníqueqtiattdoeirolflasfomb2asfueren oíferen^ 
testan fe oe/untar el altura euqueelfolfetotmire en elaflro^ 
labios la Declinación que el fol tuuíere efle oía • y fi todo /utv 
tofobjareoenouenta sradosctodoslosquefob^aréquemas 
Denouêtafuereneíla^apartadooelahneaala parre oelfo!, 
entonces eíla^svos entre el fol ̂  la línea.® e manera que eíla 
YS enla mífmaparte que anda el formas llegado a la linea que 
clSoU \ 
E x e m p l o . 
A ^dando el fol al ÍRorte, t ^endo las fornicas al fur, t o to* 
i vnieocípenta grados oe altura oel fol en el aftrolabío3!?aUe 
veinte % oosoe oeclmacton: /unte los pe^nte^ oos con los 
ocÇenta/ummaron ciento EOOS g r a d ó l o s manera quefue 
rotioo3egradosmasoenouenta#£,íto3oo3e grados çftuue 
toapartado oela línea alaparte oel Iño2te/quees la parte 
cnqueaudauaelfol.y poaque aaíendo /untadod altura oel 
fol z la oedíiiadon fueron mas oehouenragrados^neíloco 
nofcí queeítaua ^o entre el fol y la línea. 
T Qrafonespozque/tomando^oel folenochenta grados 
^oeaítrolabiOsWiooemíalSolDi^ grados,^ elSoleílaua 
ap.irtadooelalíneape^ííte^oosgradosquetuuoeíteoia oe 
DeclínacíonalaparteoelBRIozte.^uescnrando^o enrrelalí^ 
^eea^el Sol/^auieniooel fola la linea los Dichos ve^nte^ 
^osgradosi'jamedooelfplamíoi^gradosjdertoes queoe 
mí a la línea a^ ooje grados. Como en la figuíenteoemonftra 
cíonparefee. 
dela altura del foi-
fôattt % y ocluorte 
Regia feptima. Dela quenta quefeha de 
tííjer quando juntando altura t Declinación no llegare ano» 
ucntafiradoa, »> 
C 3 tomando el altura oel Sol quando el fuere a ' 
^vnapartctlasrombjaeaotra.'t (untando aim 
ra t Declinación no llegaren a nouêta grados.'lo» 
que menos De nouenta fueren tttaye apartado d 
la linea a la parte que fueren lasfombjae;^ entõ» 
ce ella la linea entre voe v el foi. 
Declaración. 
CIA l,i regla pjeccdcnteftipa Declarado oc quando el So l? 
^fombjaa fon Diferentes,̂  /untando altura y. Declinado» pa 
flan De nouenra grados,j£n ella fe trata oe la mtrma Diferêdí 
De foi ̂  fombjas.quando (untando altura t Declinanon no He 
gan a nouenta grados.® onde es De faber,qiic roda vej que el 
folanda a vm parrctlas fombjasvan a otra/re ba oe/untar 
elaltura Del fol con la Declinado: t Dedos DOS numcroçpuede 
N o t a b l e f e g u n d o 
aucr tres oifercnda^Y no mas.^tnd quãdo alftirat ocdf fmr 
donpafíanoenouéragradoôtotraquãào altura^ oedmadõ 
no llegan a nouêra * JLerccra ee/ quando altura t Declinación 
fon nouenta grados ¡ufto&y afíl parefee qno puede meftms 
quecílastresmaneraa^nefonniaaoenouenta/omenoáoc 
nouenta/o i'uftoe nouenta» 2La pjímera eíta Declarada, j¡©ela 
fegundaoíje eílaregta/q quando elaltura oel foi t fu Declina* 
cíõ/amboanumerosjimtosnoUegaréanouêtagradosXotf 
que menosoe nouenra fueren^efla el (jombje apartado oela lí 
nea ala pane que ñ» eren las fombm£ftoe0/quefielfolan* 
daal1Ro2te3^lasromb2as\>analSur:loquemeno0Denouè'í 
tafuere eftaraelfcomfoeala parte Delfurr^fielfolandmnere 
al fur ^las fomtoasfueren al nojte^loa menos oc nouêra cíta-
ra el (pombíe a la parte oel fRojre.áiTí que roda vej que el alfu 
ra que el foltuuiere/^ fu Declinación no llegaren a nouètagra 
dpsrlos que menos f uerêefta el l?ombje apartado oe la lineal 
alapaiteoeUsforntoas^e manera quefiemp?eloqtiefobía 
oe nouenta eíla el Ipombze a la parte Del fol;t lo que faifa parà 
nouentaeftaala parte oelasfombjas^y toda vejqueelaltu-
í'aoel Solóla Declinación no llegan a nouenta/ella la linca 
cntreel ̂ omb ê i el SoU 
E x e m p l o . 
A IHdandoelfol.allñojte»yendolasfomb^asalfuM^nicrc 
* *têta grados oe altura en el a ftrolabío;£ (palie ocl̂ o gradea 
j DcDecIinacíon:|nnteelaltura^laDeclinación,^fummaronfe 
renta E oefro grados/altan para nouêta ooje.jèílos ooje gra 
dos efhmeapartadooelalinea alaparteoelíunpojqlasfom 
bzasfuerõalíur.ypoíqel altura ôlfol^rupechnácíõnollega 
Tonanouêfagradosrconorctqeflaqalalineaentrêmí^elfol» 
ÇJLa râ on es/po^andandoclfolalitojteí'T^édólásrom^ 
bjas al fur^o cflo al íbî con elfpl»y tomando en él adroísbío: 
/o.gradoSjVUODe mÍáÍToL¿o,grados,£fleDiatuuoélToÍ,S, 
grados oe oedítudoa la parte oel nô té» J^e manera q oelfol 
aUline^8,Del3líneaamí»i2.ron.2o»en:ost»uoDemí alfoL ' 




Regiaoctaua.Dela quenta ^uefehade 
tener quando juntando altura ̂  occHnaríon fijeren nouenta 
gradosjufíoe. 
O íJandof ornando el altura. findando el (bl 
^<^a rna parre/? ndolaefombiae a otra, ̂  
(untando altura y oeclfnaríon fueren nouña gra 
do 0 ;u ltos,r>o3 e (ta^a en Ia línea. 
Declaración. aZIando el Tol anda a vna partey Ias fomb?a0 van a otra, como cl (jombjc pucdeeltai con el Col en trea oíferê» 
tc0p.irfcfl.M!Tiartrc3Dífercnda0Oerc5la0.2-a0parte0ron; 
o entre el Tol y la línea a la pane que anda elfol.© a la parte có 
trai ia oe Dõde el fot anda. © en la línea. 2.80 replaa fon. Qna 
qiüdo/untando altura ̂ occIinacíõpa(TanDenpiicfaprado0, 
t entonce cfta el bombje entre el foi t la línea, a la tnífma par< 
te q anda e! foi. © tra quando in ntãdo altura ir Declinación no 
llegan a nouéta, v entonces cfta el fombie a la parte cótraría 
t>e nonde anda el fol / y eda la línea cnrreel bemb.-e ç el Sol, 
3La tercera es/quandoiunfandoaltura v oeclínacionfcnju» 
r a m b l e f c ^ u m í d 
iFoa ¡\ouenta&aio3,&eñú3tresresí'ae,\'a3x>oapzimeraofc 
ban ocdarado.&tti tercera ea .'quefi /untando altura toedí» 
nación fueren nouenta grados /uft-oa.voa fots en la línea: lo 
qua! conofeets en que andando el íbl a vna paríCj-r ̂ endo la» 
fombjaa a otra:^ /untando altura i oeclinaaon,aml5oa nume 
rost'ueroii nouenta grados /uílos. 
Exemplo. 
A IRdando d foi al Mone,? ̂ endo las Tombía» a!fur,çoto« 
me cl foi en ochenta grados en el aftrolabto, t baile oíej De 
DecUn.adon.'lunteel altura t la oeclf narion,funimaron noucta 
grados:?: fiendo nouenta conofeí eftar en la línea; 
«¡¡Xa rajo es, pojq andando el fol al norte, ̂ emlo U» fom» 
bzas al fur, to cfto al fur Del fol.JComando en oebenta grado» 
el fol: vuo oe míCeníc al fol oíej gradoj.y efte oía elluno el fol 
apartado ola línea ofejgradosala parteoclnosteqfticfuoe'' 
cimacio. ]f̂ ues cl folapartado ôla línea oíejgradoj,-? to ^par 
rado 61 fol bajía la linea oíej grados,q es fu mifino apartamiè 
ro.iiUficonojcoqeftocnlalmeaipojqlomifinoqel So l cfta 
apartado oe la linea,eilb ello vo apartado 61 fol bajía la línea 
parte ©clflortc. 
^i"ia . Cquincdal. 
d e l a a l t u r a de l íol' 
Oraciones oe fufo puefla? oijen^que andando el foi al Montes 
Hz, ̂ cndo las íbmteaa-al Su r,Ipa fe oe tener que Ia míf m çuê* 
ta es quando fuere al contrano5q.ue es el foi at Suiyj la£í fám* 
bsasalPojre, 
R e g i a n o u e n a . D e q u a n d o f e t u u i e r e d 
folpo:Ceníc 
Ç©uando tomardes el altura,oel foi íeníendo 
Ip po2 CenfCjmírad la tieclínacíon que el foi elle 
oía tiene:?: quantos gradoat minutos ftHTen/-
. tanto eífci^a 8$Mt94&. ocM 6>.ea ptmmim-
clfolanduuíere* 
C^Epoí C^nV a tener eI:folpi)ntiialf»e»teen€ftB^ OcUcai I 
Obeea»©eioqu3l es oefaber^que t o d a v ^ ^ WSf-nMcgat 
des / o eíluuíerdes en el paralelo poj oonde el fol fale3 efleoí a* 
aEmcdíooíalo terne^s encima oe vueílra cabeça. S&e moda 
quciivoeefta^so^otcsgrados /uílos apartadooela línea a 
lüpywequeandacÍfoI:^cIfoítteneDie5gradosoeDecHnacío 
quando vírnereal medió oía eflaraen vueftro Ceníc. y p a r á 
conofcerqueeííaaíIí:ooscofasloenfeñaran.Élnae0elaflro* 
labíojr otra es te fombza que el foí tríjíere. /¿I aflrolabíoloen 
feñara eneílamanera(£lfíícomoelfolnopucdema5fubírquè 
taftaencímaoelacabeçarajTíclaftrolíibíono fíenemascuert 
ta oebaftanouenfa^radoslyalTí quando enelaítrolabíotOí 
mardeselfol en nouenta^rados^esquelotenetsencímaDe 
lacabeca. guambien po?!avs fombzas quando al medio oíano 
tuuícrde5fomb2aaningunaparre,efloesfeñal alíí mefmo que 
elfoleíta encima oevucftra cabeça/ ?: vueíh*afomb:a eftaoef 
ba]t:ooelo0píes3quefielfolnoçlfumereant,líi fornia nofer» 
oerect>3/ante ̂ ja a vna parte o a oirá»]¡?m es quando tomar * 
des el folen nouen ta grados t no ttnnerdc0fombíaí,mírad 11 
Notable fegundo 
eedínacíon que elfol tiene efle ofa^quanfoff fradoo j niíim, 
tos fiicren/f auto citaba apartado oe la línea a la milma parte 
qnccl fcIanduuíere.Oue pnca vos eftajs Debajo Dclfol.tan 
apartado cftats oe la línea corno el foU 
Exemplo. 
Affldãdo d foi a laparte oel Sur / tomefu altura,t baile no» ue«a grados ocaftrolabío, ir no time fombjasa ninguna 
parte.Ên ello conordque tenía el Sol poj Ceníc. HDiirela oe 
clínacion DC elTe oía j ^alle veinte grados; eftos veinte gra« 
dos eltuue apartado oe la línea a la parte Del Sur . y fi el Sol 
an duuíera al ¡Rojte/ ellos mífmoff efhjuíera to a la parte oel 
iño:te. 
ÇE,a rason efla mat clara % es, que ( como erta oic^o) pues 
to c(ío Debato oel SoI,efto apartado DC la línea lo mí lino que 
cila elSol/ç: a efTa mifma parte que anda.y pues el Sol eltu» 
uo apartado veinte grados que esfii Declinación/eflbs míf« 




d el a l tura d e l foi. 
R e g l a d e c i m a . D e c j u ã d o p a f í a c fo lpor 
la linea jEquinodal. « . , , • 
O aandoelfolpaffapoítocquínomljtomô* 
^<^da fu altura fl fuere nienos oe nottenra gra* 
doailoa menos oenouenraeíla^ apartado oela 
Hneaalaparteoelasfombíae^litüerennoueii 
tagr^doôoeaftrolabío^no tuuicrdcdfomOjôí, 
VOÔ t elfol fo^a enlalínea* 
D e c l a r a c i ó n , 
CSfa regla tíeneDoí?parteff*8»ae0qtiaíjdodfolp3írapo2 




elfol paflapojlalínea, yafefran oeclaríidoquefona los oíe3 
o on5e oías oe B&arçoti a \o& trê c oe Setiembre» y cs oeb 
berqeneftosoíasneneelfolal^unos minutos oeoedmadõ 
lo quales5po2q en paíTar cl foi po* U línea «o tarda tfêpo:po:q 
como fea imaginada no tiene latitud ninguna, ©emancraq 
en\>nínílantepafTaelfolpo?lalínea.]0uesen qualquíer oía 
oeííostomãdoelfllturaDelfol,míradenelaflrolabíoenqnfos 
grados lo toma^s,^ mirad los qfaltan para noncnta^Quan 
fosfuerenlosqpara noúenta faltan eí?a^s apartado oelaíí* 
ncaalaparteqosfuerenlasfombjas.Be manera qtreícofaí 
íiy para quc(en eflos oías fufo Dtcbo« ) vos cono3ca^0 que el 
foiesenlaltnea^vosfueraoellaXavnaqelfbltíeneeneoía 
tanpocaoeclínadon5qno llega a quarto oegradoXafegim* 
daqtomaf sfa altura en mcncsoenonêtacsrados^ylatcrce 
raqtene^s fombjasaalsuapnrte, filies qtuldoefl-íjs fresco 
fas víerdes/abedõquãfosgradosraltarêeii claítroIabío(fo 
biclosqtomaííeselfoOpara llegara nouetagrndos; tantos 
eíla^s apartado oela h'neaalanarfeqlasfombjasfueré.ypn 
raconoccríi vos^el fol fo^semalíneaimírad otras tresqfon 
Notable fegundo 
fino Ipallardejinas Declinación oda q Dict>a es,£ tomardes el 
foí en nouenra grados z no íuuíerdes Tombías a ninguna par 
tejaos z d fol fô s en la línea. 
Exemplo. 
p 31 on3e oeíl&arço tome el fol en ocljenta grados timo ley 
•^minutos oc Declínadon.-faltarõen el aftrolabio oiejgrados 
paranouenta/la8romb2asmefueronalSur,£(losDíe5gra< 
dos cftuuc apartado oela línea a la parte Del Sur; poique cô  
mo el fol cita en el medio que es la linea;a la parte que to eftu» 
uicre/aelTa me jian lasfombsas.'pues no auiendo oedínació 
quefea^a oc contar.-pojque fe ŝ mínutos/o ocifo folós no có 
i tado» no traen ̂ erro. i o s oíej grados que faltaron para no 
' uenta,en'osclhme apartado oela linea a la parte De la sfom* 
b.<asXa ra3on cs/pojque De mi Cenícal fol vuo oíe5gradoj 
que en el aflrolabio faltaron para nouenta:£ pues el fol eflaua 
en la lineajelTo? vuo De mi a la linea, 
«(.©tra vejtomeelfolen nouenta grados, no Ijallefombios/ 
nituuemasDcoctiominufos oc Declinación :poí eftoconcfci 
ertar to en la linea con el Sol, 
¡ 
— _ m < s ^ ñ -
32.inca % s .4? £:qmnoci.ií 
liarte • ^ ¡ y « \ oelíur, 
R e g l a o n z e . D e i a ñ o de l f o L y c o m o í e fa 
btâ quando es año oe bíflíefto* 
" %, año folar es el tiempo en que el S o l pafialoé 
oese fignoffoeljodiaco^ buelueaoo cóntenço*' 
£flo tpaje el foi en 0050 mefeeque dano tíenertaf 
S dando fre^nta otaa eu cada figno,^ aígunoí mínu 
toa ma>%jt.fte ano ôlfol tiene trejíêtos 1 fertenca % cinco oías ^ 
(cie t)O2a$menoíoo3emínuto0tiefta5fe^8^o530qelanotíep 
ncoe mas oeloa oíclpos oí^oequatro en quatro años filman 
a4^02a6qN3évnoíanaruraI,£fteqrt03ñotíene.366#oía^ 
Êítefe llama anoSbifliefto, Semanera q elañoDebííIíeílotíe 
nevnota mas que losotro&yefteoiafeamdeenel mesó 
b2ero«y afilí en los añoí oe btflíefto el mee oe ̂ ebíero tiene ve 
^nte t nueue oias:^ los otros añostíene.a S. 
Ç ^ o : tanto es oe mirar quandofetoma el altura oetfo!5para 
faberfuoecltnadOjfielañoeyoebílííefToipjímero/ofegundOj 
o tercero oefpue* oel bíííiíello.y fegü el año fuere, aíít enlas ta*= 
blasfisuíêtesòlaoeclínacíõoelfolfemíraralataloeclinacíõ, 
para faber fi el año en q efta^s es oe bíflieílo o q ano esjni 
¡rad los añosoel nafdmiéto oe nfo feño23q en efieaño teneos/ 
^Deradoslosmíllcquíníétos,losqmasfuerépárrííIos¿)o? 
medío;qu3do cada mitad fuerépares3esaño oebííTiefto, 
E x e m p l o . 
! 
pSteafíooe*s^esbífie<lo:po?qpartídoípo:medíoícadamí 
^tad fon» 2 6,fon pares f glño oe cí nquéta 1 tresna mitad fon 
26^medio,£lñooe,54(lamitadí27»nofonparesfgíñot)e,55 
la mitad fon,a 7.^ medio.flño oe.5 6,la mttad.28.es año oe bí 
ífiefto po:qfon pares, y aílí fefacarala quêta los años oeade 
lante,y'fabídoelañoqesbífliefto9po2elfe fatoa qañoespjí 
mero Segundo/o tercero oefpuescel bííTíeflo, ^ 
R e g l a d o z e . D e c i n c o cofas que fe d e u e n 
{mírarparatomarelalturaoelfoU 
A l t u r a 
®d3pcrfonaquctomarcclalcuraoclfol,ríncocof 
faff oeuc mirar que fon las fiQukntee* @:a f ¡éeclí* 
aadoíi,Somb2af£ntura,1Regto. 
QlLoptmwoquttomeelfolalmedíotiQipoiqw 
ft le toma élites no l?a acabado De fubir:? fi oefpueí Ça oecc 
dído oel altura q fubio, y para ello medf a 02a an te* efte aguar 
oando el punto oel medio oía, mirando en fu aftrolabío como 
elfolvafubíédo^^fubiendoenel aflrolabio con el,¡partael 
f̂ado q másfuWererpojqeíle e0 elmejoí relojc q puede teñen 
y en efte tíépo el q toma el altura,ruegue a ̂ 100 le oe entendí 
miento para la tomar comooeue,para b(enfu^ot; oeloqueô 
fu cargo lleuâ  
ÇJLofegundOjqesla oeclínacíojmíreaqparteôlaX-ínea an 
da elfolĵ qgradoe :̂ minutos efta apartado oella, t el año en 
qefta/i es oe bíiriefto/pjímero/fegüdo/o tercero Defpues oel 
bíflieílotcomololpallaraenlaoeclínacíõoelfolabajropuefta, 
Ç£ercero,qmirela0fombra0aqpartevan:po;qconfo2mea 
las Tombías t»aga fu cuéta;la0 qles al medio oía marcara con 
fu agu/a:̂  pojella fabzaverdaderamérea q parte van. 
Ç3to quarto/q tome elfol tnu^ |uflamente,mírádo q el aftro 
labio fea cierto, ie no tenga oefecto algunoípo:q el inílrumen" 
to errado es caufa cierta para errar lo q conelfe fcaje. àfeíre 1 
fcuíquepara tomar efta altura loa medios que maslepueden 
a£udar/quefomlugar/pofturaoecuerpo,ab2ígo oel viento^ 
pfrascofasquepuedenapjouec^ar, 
^¿oquinfocs/qaplíquecadareglaa fupjopío ttepo^lu* 
ganvtagafucuêtaHJflajteníédoentendímíentoDelasreglaa 
bel altura oel forque Dichas fon^ la rason oellas gozque él 
que no fabemás que las palabras fin entender el ftindamento 
quela regla t(ene:figuenfele muchos Daños/^t>aIlandofeen 
ellos no fabe ni alcança oe oonde le vienen» 
Reg^n t r e z c . D e los g r a d o s y m i n u t o s c í e 
la Declinación que cada oía fíeneelfoK j&Ue los quale* imnu* 
í tos feííenta (?ajen vn grado» 
Añopr mero 
Febrero. Man o. ncro 
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Declaración deíle apartamiétoqueel foi 
pecada oía oelalínea £qnínomht\mx>ífcrcnmoqmai 
eneftaoedínacíon^ 
Mlaocclfnacíonoclfolocfufocfcrípta podría auer 
oo0Oubda0Xap2ímera ea/qpüee fe^aoíclpoquc 
la línea /Equinocial cfta po: medio Del mudo,como 
:lfol anda mas tiempo a la parte oel noite q a la oel 
3iir,comopo:lamtrmaDectinacíonparefce* 
çiLíi fegunda es, pozque vnoe oías tíéne el fol mas oeclína* 
cíon:^ otros menos#®etalmanera,qv)nosoiastíeneav>etn 
te z quatro mí nutos,^ otros oías a t>no o oos mínuros^La oc 
claracíon oeílas oubdas es lo iiguíente, 
^aiopjtmeroesoefaber que comoelfolfemueue regularme 
te fobicíu ceiitro.y efte centro oel Sol es fuera oel centro oel 
míido(?a3íaíaparíeól1Hone,glínandádoelfollosfe^smere5¡ 
ala Dícfc>a parte: en los fe^s fignos feptentríonales efta ma^ 
apartado oe la tierra,^ tiene mas que andar que no a la parte 
oclfurenlosficjnosauftralesrpoaquealaparteoel IHonee» 
fuauge:que quiere oe3íreleuacíõ*y ala parte oelfur es fu op* 
pofito:^ a eíla caula tarda nueue oías mas a la parte oel Moa» 
tequealaoelftir, üfeas aunque el fol baje efta eleuacíonala 
parte oel Mojte, no poj elfo fe aparta oelalínea; mas eneílai 
parte queen la oel Sun 
f;glloresundo3queeslaoíferêc(aDelaoeclínacíonqueel,rol 
cada oía baje» ^igoquelosoiasqueelfoMpajema^oi oeclí* 
nación es,quandofemueue cerca oelaiEquínocíal/aíRfubíêf 
do como oefcíndiendo: pojque entonces baje mâ os camina 
en fu m oniiníento*y los oías que baje menos oeclínadon eer, 
quandofemueue cerca oelostropícos,po?qneenronce baje 
menos camino po: la redondej oelmundo. 2Lo ql afH femue* 
ílra en el jGfpbcra: quela Êquínocíal es círculo ma^o?: t los 
tropícosfoncírculosmenoje^ÉftaoeclínacíonoelfolCcomo 
oefuforebaoicbo)cadaoía\>acrefdendo/omenfsuando:^!a 
minera que tiene en crefcer quandoelfolfuhe oelííjfeqinno' 
cíala los tropícos/eiTa tiene en boluer menguando ocks tro* 
A l t u r a 
ptco? a la Equinocial Sí n tal mafiera, q fubtedo llega a tener 
veçnttE tres gradoa ̂  medio oeoeclinacíon/o aparramíenfo 
oplaUnea^oerceridíeadovícncapaflarpozlalínca/qnotíe* 
neel fol entonce Dedínacíon ninguna, y eílos veinte ̂  tres 
grados^medíoquéelfolfeapártaoelaHnea/Ioívacrefcien* 
doomenguandoen tresmefeat^fubeloe en eíla manera* JEl 
primero mea que fiabcq es oe onje De ll&arço a on3e oe ábííl 
fcaparta oe la línea ca/í oo je grado$,que te la mttadoe la oe* 
•cltnadon qneoelahnea b^je.jEnelíegundomeaqueeajOe 
on3eoeffb?ílaonjeDematoreapartacarioct>ogrado8:que 
cala tercia parte oe fu oedinacíon.lÇn el tercero mea/ que es 
w onje oe H^a^o a onje ô Junio, que llega al troptco fe apar 
tacafiquafrogrado$,quee0!aquartaparteoefu oedinadom 
^o: manera que en el pjfmero meafubeelfol lamítadoeloq 
^aoefubínijeneiregundo mealaterdaparte:tcnel tercero 
meóla quarta partean el oefcendír tiene la mífina manera 
que tuuo enfubmflírí queqnãto maafeacerca el fol aloatro* 
pícoamenoaoeclínacíonfpajecadaoia.yquaiuomascerca 
oelalíneaequínodalJmatPJOedínacíõfa3e»yroeaquie0/q 
vnoaoiaafajeeirolvejnte^qwatromínutoa oe oedtnacíon, 
^otroa oíaa ve^nte,̂  otroa quínje,^ otroa ocjpo, t otros qua 
tro:tDíaaque fa3evnmír?uto oDoaípoaquevnoàoiaafe va 
apartandoDelalíneamucto^ofi'oaDíaapoco/votroacaft 
nadaXa fílson oeílo ea?po2 /a oblíquídad oel 3odf aco/f̂ ojq 
comoDelaÈquínocíalaloafropícoerevanacoJtandolalonf 
guraoeloaparalelo^afriquandoelfolfemueuecercaDelali' 
neabdSegrancamínotypozeííoru Declinación eama^oj.y 
quando llega a loa tropícoa eacaft ínfenftblea noa la Diftáda 
enlatítud,que en fu mommíento ^ e . 
©VARDASp 
1̂ ̂  
Notable terce 
ro del altura del 
polo. 
del altura 
Regla primera que cofa es polo, y como 
el altura oel polo ce conforme con el alt uro oel foL 
poloaoel mundo fon 000 cabos oe v»n ejtre q ̂ ma 
Qínmosfobzt queloecíetos ^ajen elmouímíenfo 
oeleuante enpontentcquccadaoia vemos, ¿ftos 
J e Uamá polo f trtíco t polo Antartico: el fflrtico es 
eLpoiooeilHojte,̂  el antartico ce polo ôISurt©c cada vno 
oeílos ocspolosfetpmael altura parafaber quantos grados 
en:iiencimaoelo:í3onte(£iloe0po2quelosmírmosgradosq 
a^DeEo^ontcòelquetomaelaltuFaalppIorcnbsa^Dcímír^ 
mo que el altura toma a la línea Equinocial. Siílí que fe ̂ ûa* 
lauoosaDos^uefon^iíjonte^'PoIo.yelquetoma elaltu 
ra 1 la equínocíaly oe aquí es que ta apartado eíla oe la equí 
nocialclquctoma el altura quantoesel apartamiento Del po 
lo al02Í3onte/j£Qj maneraquelosgrados quefetoman^eaU 
tura Del pololo fe Ipan oe entender que aquellos a^ oel que to 
ma el altura Ipaítael mí lino polo;mas entiejidefe que aquellos 
ella el polo encima oel osíjonte» Bfliquepara faber el altura 
oel polo5no fe nene cuenta entre el que la toma y el polo: mas 
la cuenta es entre el polo y el oponte, j^onde ce De faber̂ que 
afiicoinopo^el altura oelfolfabemos quantos grados eftaet 
IpombJcapartadoDelalínea^^uínocíalíaíftfefabcconela^ 
tura oel polo el mífmo apartamíeto queoelaoícbahnea fe tíê  
ne» E)e manera que tomada en qualquíer Zugary tiempo el ah 
tura oel folien el tnífmolusartomadaelalturaDel|^olo,es 
/uítaT^ualelalruraqueretomaconelfolaZaquefetomacõ 
el{|5>olo,yani quando oeoianofepuede/onofequíeretomar 
altura t̂omafeoenodpepojque/uftamente tomada es c o n ^ 
mcUvnaconlaotra, . 
Regí afegunda. De tres cofas que fe lian 
oe couiiderar para temar el altura oel ̂ olo ártico.' 
del poío. 
gira tomar el altura oefte nueftro polo, q es elfliv 
ticojveecofáefefyan oc confiderarXíí piímera d 
mi(mo]&Qlo,$e$unda3deft\eüa¡>éllRo2tetyia 
^ _rerceratas guardas» 
f:^Uap5injera,£lpolonoreveenífcniuetíCípo:qCcomoefta 
Oícl?o)e0^masínadoriemp2eñxoeiivnluganqucaunqücíó¿ 
cíelos ícmueuen con Diferentes mouimíentos, einoíeííiucue 
conníngunooeíIo05nífevee;queauiiquebícaícpucdcinírar 
en el cieío aquella parre oonde el polo íe imagina 3 rnao no â ; 
en ella ferial ni otra cofa que lo enfeñe» 
C^fesundOjqtieeslaeftrellaoel rPle2fe5eílafc\?ec^esla 
qa nucftraviflaparefceeííar mas cercana que oirá alguna ti 
pimtoóondeel'igíolorexmagina.yoefta eflrellafeteína eí al 
turaoel polo3po2aqueael no fepuedetcníaralfura pues no; 
fevee.jÊftaeftrellâfemucuecomotodaslasorras Del cielo/ 
aunque fu mouímicnto no es tan veíoj/o apsefurado como el 
oelasotraseílrellaíieíloespojeííarmu^ cercana al'0c\o:(n 
mouíiuíentoesmu^tardiOí^masacfp^cioqtieeloclasofiTií ; 
cílrellas poique el círculo en que fe nuieue es meno; que el te ' 
1 las otras eitrcllas^coneltefumonírtiíentceucadave^nteí: \ 
I quatro o^asoa vna búeltaendcrredo: oel polooe &euanre ¡ 
: enponíente:^aiTí(anucftrorefpecto>nasve5eócilaceba¡ro ) 
\ ocipolojt otras vejes en oerccIpooeljV, otras vejes encima* \ 
' Vquando el efirella oel Mo:te cña encima ccl 'j^óío5e/ía el ' 
polo entre ella £ el oasome: t entonce â  mas grados oel oti* 
i 5onte al eftrclía que no al í^oío,y quando eí eftrclía efta Deba j 
; lo oel "Polosclla efía entre el TEÍOIO y: el 0:130 n Í c; ̂  entonce a^ i 
^lasgradosDelosíjõteal^oíoquenoalaeítrena.ypc^eíía j 
rp jon^para tomar el altura oel ̂ olo^uádo la eítrclla efta en̂  
ctma/quitaníeoel altura en que ella íe tema los grados que r 
cfta encíma,y quando ella cííaDebajto/arunmnfe íi fu altura 
aquellos grados que eíla Debato;^ aíTi fe fabe les gra des que 
mfirflttienrea^'oelórfjonteal^olo» 
C&ilo tercerOjque es las guardas. ®ígo qcemoel íl^olono 
fereeauuc^fetúírafie^aeflrcllapcjcllaíolanofepcdziafaber 
quando eííaDebajro o encima Del polo; t para eíío mirãfelas 
del altura 
guardas q fon las DOS eftrellas q comunmêf e fe tlamã boca oe 
la bo5ína:las qles en las mífmas veinte i qtro osas oan buel 
taenderredojDelpolo.yeiieftemoiiimíentoquetjajeCmíiã'' 
do eu los ocbo viètospjíndpalc8)el lugar o poílura que ellas 
tíenen/ola guarda Delantera con el cflrella oel Wlozte feconof 
ce como efta la eftrella Del ÍRorte con el polo/^ quando fe (ja ô 
afiadír/o quitar Del altura que Delia fe toma:como pos la regla 
figmentcfemueftra. 
Regla tercera de losgrados que el eílrella 
Del TFlo:teefta oebajro/o encima Del Bolo;^ como fe ba De í>a» 
3er la cuenta parafaber fu ^ altura. 
«quílaeguaraj, elu IB 
il.r«;!a6,adof intdlo 
cií£iniace[folo 
* *, «i 
del polo. 
X que el altura Del polo qmTierc ÜbcrmMre loe 
fdotf oe altura queen fu baikftílla roma la cttreüa ól 
Monctt mire el rumbo en que eftmi las- guardan; ̂  
lapoíturaqtíeuéíparaquerepaaúedíroqiararoel 
altura quetomare5aquello0 gradoeque el eltrellaenraoebaico 
.oeuctmaoelpoIo,fegunIafiguraruroDJCí>alQeí)ra1a^e ma* 
ñera quelos gradoequeel eíti'ellaeítuuíere eridntabclpolo 
l&qúüe ól altura que tornad loa que ertuuíerè oebajroajnda 
con el altura q x>utere(tomado,̂  aíTt fa bja el altura jurta que el 
polodenefobzeíuoz^onte^yquantòegrádoi&fuerêaquelloff 
que oelaltura Del polo toniare,tantos efta elapartadobela lú 
nea¿quínocíalalaparteoelMozte, Xara^oneo/posque-
quando ¿f J¡>5b:e efta en la £qutno'daU tiene ambos polos en 
I elOJ<3ohte^ent^e0DêlI?õb2earúó2Í5ontea^nouenta.-gra*! 
! dos^Delájèquínocíalaloôpoloanouêtagradõa, luegoelq; 
' eíta en la Equinocial tiene am boa polos en el óaijonfe^falf* [ 
dooelaÊquinodaUvnpolofeleleuata robíeelojíjonte^cl 
otro fe aba^a: TÉ: aílí quando èllpombíeeíluuiere Díe5gradoa 
bela Èquinodal: terna el rff&olo tky gradoa fobjc fu ©síjon* 
tc3t: entantoô tomará fu altura.y li el ciluuíere veinte grad 05 
pela ¿quinocía^en veinte tentará el altu ra oe! polo» y.aflífc 
contara lo-oe maa, 
\ Auifo, , 




curídadoela noclpe. y también fiel 0JÍ3onteeílafob2C tierra : 
altaX^ualquíera oeíláe cofaa puede impedir el verdadero o?í 
jote/pueseíté áduertído elqtie toma el altumqüe Í;O. Ipaga 
órfjo'nteDoudénalo es^òiqnè todo ¿¡qucllo que Del oponte 
tomaré toe mas ò oe menos 3 tanto terna Dé ̂ erroíu altura^ a 
la0ve3e0poco^crrofepu.edet>a5ermucf;oDáúo:po:tantotê 
jg^auifooe tomar elalfuramuclpa'eveje^pojquepnas cílara 
del altura 
mas limpio el Oíijonte que otras* y aiTí fabíã mc/oJConofceT 
claltumenqueefta, 
Declaraciõ de dosdudasaue enefta alai-
ra Del 3ño2te podría aaen 
] TH las reglas oel altora oel íñojte oe fufo puertas 
000 Dudas podría auer- ãtm es/quanto a lo que 
ofjeoela poíhira Del ettrella oel Mojfe colas guar 
. da$» y otra en los grados que la oíc£>a eílrella eíta 
oebaro o;encíma Del ]ĵ olo> 
ÇSnlapnmerafepodría Dudar Díjíendo. fueses afTíque 
ellgíoloespuntoetimedíODela circunferencia oelmundo;^ 
el2Lefte@eaeDíuídepo:medfôel mundo, 'puesfiendo am 
poíqíquãdo la guarda oelanferat el tflrdlaoel IHoífe eílan 
JLeile 0ert:e:no eítan en agualdad con elmífnio Ijàolo % antes 
efta la eílrella grado u medio Debaro o encima Del polo, 
Ç^afegundaouda esenloqueDíjelaregla^uequaridoefta 
las guardas en el IBojdefte, eíta la eílrella tres grados t we* 
dio oebajeo Del Boto, y citando en el Motf e tres grados, £ 
cnellRoJoftemedío grado, fiiloparefce ímpzopMOjpojque 
citando como efta ta» apartado Del IBortc? el ̂ osoefte como 
clPojdeíterDel^osdeíteal/Hojte^ajeeleítrella Diferencia 
oemedíogradoenfu mouímíêto:^ DelíñojtealKoJoeíte^a' 
5c Diferencia oeDosgrado3£medto.Z,omífmo Dtyquando 
las guardas citan enelSudueíteSur/tSuefte/qtãbíê faje 
la eftrella la mífma Díferêcia oe tresgrados ̂  medio a tre5:^ De 
tresamedfo/fiendocomofonel Sudueítc^el Suelte rubos 
igualmente apartados DelSur»S>e manera q parece no auer 
p:opojríon en eíta cuenta, pues el mouímienfo Delaeítretla 
goelas guardas es regular^cíertOjOetalmaneraquenopa* 
decenífelepuedeDarDefectoníngüno* Çj^eclaracton, 
€í:<atjanroalop?tmeroqueeseítarXeíte.@eíteIasguardaj 
con el eftre Ha t no con el |^olo / es oe faber que at Dos mane* 
ras oe JLcfte ©eíte;vna esnatural;^ otra refpectiuo#£i natu^ 
rales po:la jSquínocfal^elrefpectíuoestodoloquc eíta en 
del norte. , 
vnamífmaaltura.^emaneraquetodoloqueeílacnvnpara? 
lelo eta &cfte @efte;pue0 allí aquí bien pueden eftar la guar 
da gelcítrelUoellHone B^èíle 0eftevnaconotra x: no eílar 
en ̂ gualdâd oel7g>olo:p02q pueden ellae 000 guarda e eííre^ 
lia citar tgualee en vn mífmoparalelo,nfo refpecroeílar 
oebarooendmàoelpolo:como parefceenla figuiente figura, 
Çgtlofegundo/ quer ia oíferenría que ̂ e e l eftrella Del 
Bo2te5quandola0 guardas ertanenelMo:defleaquãdoeílã 
enenflo2oen;e,ftendocoraloronambo0rumbos igualmente 
apartados oelíHo^te.flefto fe notaran ooscofas.^nae^q 
fiando oejímosquelas guardaseílanenellño:deíte5oenel 
IHojtejOenlo^otrosfuinbosnoíeenííendequeesarerpecto, 
oel |^olo,ma0 esá refpectooel eítrella(comò oícípo efta • Úfíí; 
q en quanto al rumbo Tolamente fe mira la grlarda con el eílre*; 
llaCquceítoesloquefevee^nocoeípoIoquenofcvée», ; 
ÇXofegundo quefefcabe notarles qujeelmouímíêfo que par 
5enla0guardas5ieleftreUanoe0í:gual. (Quiero t>e3ír qud nof 
parten oevn punto Zuritamente, antes fon fus moutnrientoc 
Diferentes. Semanera queen eílosrumbosquandolas guar 
das andan endmaoel^)olo»andaeleílrellapo2Debajro:tpo? 
elcontrarío(yoeaquíes/quecomocadavnalpa3eru moni* 1 
mientooíferenteoelotro» (guando la guarda ella en vna par* I 
tejlaellrellaeflaenotra^afllívienenaeftarlaguardadlaef" i 
trella vnasve3esXefte@eíle;iotrasenoíferentesriimbo^ 
fcodoloqualfemueítraenlafigufentefigura ôondepô las 
letras Del a be quecnlasguardas^efí-reUaDellRojtevanfe* ] 
ñaladas/féveraenqualqníer rumbo quelas guardas eften: ! 
Donde eílacntoncesIaeílrelíaDelTione^comocl mouímieiv 
to celas guardas % eítrella es Diferente. 
dei altura 
Encima oel polo 
O R I Z O N T E 
Declaración de 1 efecto para qu e fe tomá 
las alturas del íol y del norte 
del norte; 
^ 02qnc en lasregtas Del altura Del fol £ Del Porte De 1 
^n).f»roDedaradaô/oIamèfere tratafaberfiellpombíe 
^eflaen lalineaMqumociahoquenvmcQcl aparra 
]míentoqueDe:lIatíene5alTi a \?na parte como a otra, { 
y Dello fe podria paegtmtar-queeè la caufa pesque en la ñaue l 
gacíon febuícamaéel apartamiento que eílpombseíteneoela f 
línea que De'otra partealsuna^^arefdojneaquí Declararla1 
ra3on qué para eito a?*t aque efectoTe ípaje, iBeftc es ve faber ¡ 
que(conioDefufore^oicf?o)laltnea/£qutnociale0pncitat: 
fituadáen medio Del mundo^todaolaecarfa^oe marear po: 
Oondeío0piloío0£ maeftrealpajéfuanaiuegacíones, fonqili 
oadenada^rqeílanpueíloa eneilaeloaptierrosybaEas/ríos 
cabosocherra/tflaç^bapo^/^ rodas la^otra^cofa^queert 
cllasfe reñalan>co]ifo:me a IOÍ? grados oe ápartamíento que 
cada cofa De tas fufo oictpas ella apartada ocla línea JÊqtiino i 
c i al/aíTí a la parte Del IRone como a la oel Sur. y efto ella pu* ¡ 
cno^feñaladoerila carta enfupjop^íohigar/fe^uiteflríivffío* 1 
jP' fabWo.con él largo vfot^períeucia que oe cada cofa fe fíêi-: 
ueí^f^bídoconel altura que fe tom a el lugar cierro oondeel 
Ípomb2eeíla5vee^conofce que tanto eíla apartado oe la línea 
¿Sqtnnocíalávnaparre/o a orraí^coniopozfü carrafabcel 
altura que tiene eUtigarDOvacregtmqueaUiíowc)conorceri 
cfta en la nrífma altura t Derecho oel tal lugano fi eíla mas al* 
t o o masbaro/eílo e^mas (legado a lalínea /o nui0 aparta* 
dô en ma^ altura,© en ínenoev y afli fi efla y^ual cosre po: la 
itiífma altura^ Derecí>o/^pefla;enmenoí?fube/^rien mas 
oefcíende aquello queman'íimehoíJtíenc^bíJ^ íleg^ral lu* 
gar Donde va .y po: cílarajánfetomaeíaíturiiDelSol^Del 
lRo2te,^po2ellarep2ocurafàberel aparramíentoqueejlpom 
bjetteneDelaíSqüínocíalmaa qucDeotrapartealgunâ* 
De las agujas 
Notable cjuarto de 
las agujas de na-
negar. 
de nauegar. 
Regla primera.Como el aguja es el inftni 
mentó mas neceflarío en Ia nânegacíon^ como fc>a oe fer pjê  
dfo^cíetto¿ 
.IRtre todos loe inftrumentoaoela nauenacíonel 
que mas pjecifo ̂  con mâ or perfectíSfe oeuefie-1 
pje traer es el agu/a oeinaueganpojque aunque es 
aífi/que todos tosínílrumentoa conqnefe nauê  
ga I?an fer inu£ cíertoa/eíle mas que los otros; poique nín 
guno tanto como eíle enfeña el camino que po: la mar fe oeue 
i?a3eny aun tabtenpojqlos otros ínítrumentosrm eílepoco 
pseítaríáj^ cíle fin tos otros ap̂ oucĉ a mucí?o. "Pues pojq el 
agufatfe nauegar es oe tal copofidonqpo: fu fubtíleja con po 
caocaíio^oañovíejiea tener oefecto:̂ fuoefectopuedetraer 
muĉ o oaño a quíé po2 ella fe rígere:po:que fi auíendo oe mo* 
Ifrar vna parte mueflra otra/toda la ufluegacíonqpojeíla tal 
aguja fe i?í3Íere fera mu£ eirada Y. CÕ gran peligro J^OJ tato el 
piloto oeuefiêp^erequerírrusagujas/mírandofttíenêalguit 
oefecto:en efpedalfi eflan mu^lígeraslas rof3s,en manera q 
tarda muefro en parar/ofi eítabotoelftel5Demaneraqconpe 
fadúbsefemueuelarofa ^fepara fuera oefulugar/ofi la rofa 
no anda oerecipa t ^gual/ o fi cl vidro o la cajea eíla en alguna 
parte rõptdo^jÊntodocílo oeue p:oueerqnoa^afalta:̂ oeuc 
marcar fus agujas muchas vejes para\?erfieMcíertas¡t:no 
locílãdonoíntèceen ninguna manera a nauegar con agu/aq 
no efte cíerta/ní regírfepo2ella.*pojqfeacíertoelqc5talagu 
faferígíereqcaera en peligro/ puesfeguíaconínftrumentoq 
couofcetener^erro, 
Regla fegunda^De cinco cofas que íe han 
oemtrarpara bien marcarlasagujas/tparafegouernarpoj 
ellas* 
l^andoel piloto o maeftrequfftere marcarfu^agu 
' las: para igualar bien la fioz oel agu/a cõ el eílreüa 
oel no2te;mire cinco cofas figuíentes* 
tplapíímera/que aguarde &tal tiempo déla no* 
^ De las agujas 
ci?e,qiiela guarda odanterz eftecon ele/írcliaoel Mottcmel 
rumbo bel Wloiãeftcqmmal IRo^te^enelSadueítequar^ 
ta al S u n y ello fera quando (aguarda poftrera eílúüícre con 
la Dícî a eítrella en el Po^defte/o Suciueíle;q eílando la guar 
da fufo ptcfca en qualqutera vèftoõ rumbos eftaia eflrella oel 
Tflo2te,t^l ^olo íRc2teéúr*yjeritonteôfet>aDemarcarei 
aguja conele/trellâ/quaudola Oícfpa eííreíla eflaoerec^amen 
te oebajco o encima oei ^olo ^ no en otra parte «Iguna f y en 
eítoa 000 rumbos ¡oeffa ^ noenotroe*. 
Ç2Lo. fecundo que fe oeue mirar e^/quepues la punta oela 
floj pella óe la rofa oel agufa c» .tã oelgada otftàftcía que 
at oel que marca el aguja {?a íta el eflrella ea tíin gratidern que 
eftemãrcar/o igualarla ñoz oela rofttoncl èílrella fe t>a¿e oe 
notyc/Y:conppcalumbje /^elo/ombctoásvejeafe engaña» 
fluiré bien el que eñopa^/que en él marcarno a^a térro/ 
pue^eacíertoquefo ííènemu^cerca^faciiiíientepuedecaer 
ciielipueaquepemaãoeibrurooíctíO elmouímíento oelna^ 
uío le fraje muct>o eftosuo; Tĵ ara efto ̂  otros ínconuíníentea 
queaEtenísagrádeautrocomo.íio quede engañado euelmajv 
carquel?í3íere. 
ÇgLerceracofa es/quepue^làffáguíaè oe nauegar,lâ virtud 
fupierta enlosajeroá^noen lá fióJ?quçenlà0punfa6Oeloô 
,a5ero0>queert;ance.úadas contapíedra Yrtian>;al̂ efta la vi* 
;daoelàguia;qu^la fio? nofiníçma^õè moítrar Donde efta la 
puntaoeloaajèroaquee/lancíebajcodlaoíc^a flosrKP^^^ 
laoíclpa flojfenalaelKòJte/yèrtlaeágu/a.scònquen 
£2 ,la flo: no confoima con los ajeros: anteé ellos feñalan a 
vna parte ̂  la ñot a otra los ajeros no fe veen para fe regir 
.pos ellos/ poique eftan Debajo pela flo? (como oicfpo es ) an̂  
tes os regís i gouernavs pò: fola la ftolij&írad pues en efta 
Diferencia queei aguía^tiene,: ̂ confiderads / oad él réguas 
do bonde £ como oeue^s/ qiie eílo es arbitrario / ^ no fe puê  
de poner aquí regla oe lo que pjecífamertteeiicáda parttf" 
baoeoarv • '''•\'A' 
€[:@«arta cofa es /que fegírn ta oppínion §m fe títíié en A 
meridiano oe \>na oelas £flaa oelos ficÒ2es/el agu/abien 
denauegar. 
marcada con el eflrella Del Pone Derechamente enfeña el po* 
loti oe allí nauegando al ©eíleyel agu/a no^oeílea;^ ríníêdo 
al¿elleTáo2den:ea,fifloe0Oe3Írqueenroloaquelmerídíano 
elagu/a enfeña Derechamente elpütooell^olo^ftjeraDeallí 
fe acueftaa vna parte/o a otra, y efto po? la mífmaagu/a con 
qúenaiiesat:^P^r^cequettenecoiitradtaon3pue0Çcon!OD^ 
cipo e0)tíenéDíferecía la ftozi los ajeros:^ allí no míratsma* 
que la flos^e manera queelta cierro que en aquel lugarloa 
a5eroóenfeñanpuntoDíferenteDelqueenfeñalaflo2:aunque 
allí folo óa^scredíto alo que enfeña la flo^ > 
¿pLaquínta rajouea-zque comunmente po: eíleacoftarfeel 
asuja/oxmríadonqüehaje Del punto fufo Díc^o/oa^s vna 
quarta De viento De reguardo. iDe manera que aunquela nao 
fegouxernaposvn víentooelasu/ajipaje^alacuentaDeloque 
naueSa^spoí vna qúarta oe viento mas :lo qual oa^apoa ra* 
jon "¿e fe abatimiento que el aguja osí?a5e, $!)uee mirad que 
eíta quarta no fe l?a DeDar;untamente,aíTií efíádo cerca Del oí* 
cI?o meridiano como eílandomu^ apartado/mas queva^a 
f^tendola Diferencia conforme a la oíílancíaoapartamien* 
to.queDelDícípoinerídíanoferuuíere, 
Declaración de tres coíâs que en la ñaue-
gadon â ;: líia quales aunque fe veenloa efectos no fe faben 
laecáufas Delias 
£, fufo.es DJC{DO que el aguja De nauegar ha3e varíá 
cíon Defupjopíopüto^aiTíavna pane comoa otra: 
poHoquíilmeparefcioDeclarar aquí tres cofa* que 
r ^alIoyoenlanaueg^íon^iTl^riimWannqi^inf 
efectoa oellas muí claro fe ve¿(ypueíío q no fe puede oar efe 
cto fmcatifa)lascaufa0DeDop2ocedéfonoeulra0.iíftaôtre0 
cofas fon»glíento/co2n'ente0/^varíacíonDeagu/a* 
Ç£l lo psímero oigo/que aunque el víèto es tan común en fo¿ 
dí '^partes^ndo vn viento cojrenofefabeoeoocomtenca ni 
ipafta DondeUega:quelongítud olatítud tiene» Be manera q 
elvfeto queaquícoíre no íabémosfienotraspartes co^reaol 
o otroiní quanto efte ourara/ní qual otro verna. 
De las agujas de nauegar 
Sfgt lo frgundo^iso queacontefce mucfrae rejes itvna mo 
pos el golfo nauegando con buen tiempo, £ mar foflesada /1 
Ipallar^n Ipíloocaguacon tanto ímpcctu Ecpincntecbmovn 
granríoqva fuera oemadre^ontãto oígullo^ fuerffl^qfiea 
contrario al camino q la nao^5e5aunqlanao llene buenrtê# 
po Tg; todas velaa/toda vía la abater occaeoel camínoqt)aõ 
lleuarjDetalmanerayqpucdemajelaguaqelviento^yeilc^i 
lerooeaguaea en poco efpacioDecamino para laatranefar;^ 
paliada lluego fe baila la mar foflegadacomoDeantee.áEfta 
aguanofefabe quien íamueuecõ tanta fíiríaâm'oõdecomteça 
nílpafta Donde alcáça.^ílascojríèteônoíeentiendeinasqoe 
loslpíleroaoeaguacienelgolfofe Ipalíanqueoe mas De la re* 
jura % furia que tra en fon mouiblee^que agojd fe ^allá en vna 
parte^ boluíendo pos alli no loa â * 
Ç^erceracofaeelavirtudqlosajeroscíelagu/a tienen qla 
piedra ̂ tflá lee tnfiu^eentalmaneraqaquellpícrro tocado co 
lapíedratíene\)írtudparaenfeñarenelon*30tcvnpunto,poj 
el cftfeoapzinciptoatodoeloa victos Dela nauegadõ:v:afTífa 
bídovno3p0:lao3dentconcíertoqelaí;ujatienefefabenlo0 
otroa.y q eftepúto envna parte fea dcrto E en todaslas otra? 
fe tenga cfr variable :Iacaufa Deílo nofcfabe3ní quáta eepsef 




den ñpaitar Del camino qfeí;a De frajer.iEI remedio epitomar 
ela"turacierta,^tenerbueiiacuentaenIoqpo2cadarumbofe 
nauega»@uíerooe3Íj\qquandoDíeretíèpocontrarío.2.op2í 
mero fea,toninr el aladra para faber el lugar cierto Dode oejra* 
ftes el camino qoereci?anictelleuauadcei:pue0 fabido aquel 
fab2e£0 mrioselpunfoDõdeelía^e quãdo tosuardea a tornar 
el altura. Xomífmo feentíende paralancojn'entes fosçofaa 
^emancraqllenádofiépjepoiguía el altura cierta: nilo fufo 
Dic^ojntlavanacíõcelágu/^níelDeca^míctodlanao.níotra. 
corapodraeílojuarelcamínocícrfoqfeoeue^ajcr» 
Dela cuenta dela luna. 
Notablequmtodela 
cuenta de la luna. 
y como vienen 
las mareas. 
D e la cuenta 
Kegla primera del año dela luna,y del co-
currícnte.quanto c»,^ en q tiempo oelaño comíeiíça. 
.JL año limar tíeiieoose con/unciones oeluna.Có; 
úmdoiiDsíunnes/quandoeiroIglalunaeftanDe': 
g jÃlbaro oe vi; mífmo grado t minuto en el jodiaco. 
j ŝ -pij ÊflcoíaDela conjunción no reñíosla Uma,poíq 
cllollc o a fu lúbje pos encíma.vqueda obfcnra la parteoela lu 
na que ec> fjajía nos. £ í l o es po;q la luna n o fícne oe fi mifma! 
lum bje n ingún^ laque tícne,oel foi la rcfc&e;^ afli vemoa q 
la luna vnos oías tiene lülíJe^n algiia parte pclla.v: otros oiaj 
tiene niaa.v otros oías es toda llena.jSiflo eaicgñ la parte oe* 
lia q el fol le alcança a oorfu lúbje ísajia nos. ¿En etías con jun» 
dones ôla lun3,oe vnaa otra at veinte z nueueoiast medio 
I algunos minutos mas o menoí.jSemaneraq el ano oela luna 
' tiene. 3 5 4.Dias, 21 eflps Te añiden en cadaaño onje oias, que 
fe llaman oe concurri¿te,§t>ajen numero oe. 365. ello espara 
q el año oela lu na fea çguaí coneloelioí, y para facar la cuets 
oe la In na es menefterfiiber encada vn año ijntos fon oe cócu 
rriête: como en la cuêta oe tufo pueílafe (jallara.Enla ql el nu 
mero.4.qe6lacafaoela©firueaelle2ñoDe.i5 52,¿lañooe 
5 j.fcran. 15.oe concurríente.y alTi en cada año vna cafa oe las 
oe ̂ ufo puertas .-̂ el numero que aquella cafa tuniere,tantos 
feranDcconcurrieiitc aquel año. Comièça el concurriêtcDcdéí 
p:imero oía oe XJIàarço baila fin De gebxro. Êlta cuenta oel' 
concun ieute es perpetua. 
es: 
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de la luna. 
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Reglaíegunda. De como fe fabra a ̂ uari 
100 QÍM De cada mes c&Uconjttndon De la lum¡i en cada Dtó; 
qumtMfonoeluna» 
gtra fabcr en iodo el año a qnãtos Días i cada mes 
ee la co/uncion Dela luna: /untad 000 numero*-, q 
fonloamefe0qouíerépafladoDéde¿]¿arco í)aíta 
Qelmee en q e í l a^Contãdo eí meaDeilf^arço 9 Z 
¿l mesen ¿[ e t e ^ E eon loa mefea /Citad el cõcurríêre q puíere 
effe añoCfegun ^allare^a en la cuétaDe fufo pueíta) ̂ ambos 
números jmtosÇlos meies 1 el cõcum'ente)Ít|Mrad quáto eí, 
^fmollegarêatre^ntacmiradquãtoa faltar» paratre^nta^a 
íáto0Día0Deefleme0enqen:aé0(oDelme0qquere^0íabcr> 
como fuerêloaq faltan para treinta/fobse loôDoa numeroe 
©emefea^cocurnente/feralaconiuncton Delaluna;©ema# I 
neraqueñelconcurncntet: mefeafueren veinte, faltan Dies; 
para trc^ntaraDíejDelmea fera la co/unríon» y po2 eftoe mi* ¡: 
mero0fe;f3caraulo0Dema0*y fimefee ^concurriente fueren 
tre£nta;efteDía ea cõjmcion/z otro oía ferapjímero oe luna» 
y ft los mefes t d cõcurríente fuerê maa De treinta, Derados 
los treinta conloa De mas fe parala cuéta/fegunDicipo es* 
fi quífia'desfaber encada vn Díapel mes quátos Díasfón 
Delunalín mirar q Día fuelaconíundõ,3"^d tres nnmeros^ 
fon.£lcõcurríêteoelTeano,^ losmefes Dèdemarço (Daílaeflc 
• meSjE los Días q\?uíerê paitado De eíTe mes fcafta el Día en que 
! efta^s:^ todo /untoCcocurríente,mefe0s^ Días 61 mes)fi eftos 
I tresnumeros no llega a tre^ntajCfíb q fumare/ tatos oías fon 
oelunajE ll fuere treinta e0 cõ/uncíon:fi paliare oe treinta,lo 
De mas oetre^ntajtafttosDíaaíbn Deluna.áEn efta cuenta Día 
fe entíêde Defde vn medio Día a otro medio Día.'Pojque efta es 
verdadera cuent&oe aftrolosos» 
Nota. i ' 
i f ^S^o^e^ quando elcõcurríente5mefes^ Días Del mes,to 
Il- /dos tres números /unfosfuerêmas De treinta: lòs;q.ma« 
|.fuerê3tantos oí as fon De luna • £ ñ o fe^a De entêder q es fola* 
De lacuenta 
menee enlos fíete IH efes que tienen a treinta ̂ vn oí a^que fon 
Énero,ílfearço.i3fô3^o.3«líc>.2ísoíto.©ctub2e^t3íèbje. 
Hi eitos fe para el numero ô treinta oías a cada luna ( comaoí 
cI?oe0>yalo5otrosquatromefe05qnefom£lb2íl,3miío.Se* 
tiemb2e,1iRouiemb2eqtieneatreig:ntaDia0;a eftoafeoara a ca 
dalunave^íUeienueueDías^nonías^lo mífnioa ifeb:ero, 
J^oimaneraqqtianclo en algúmesquimere treinta tríasrlos 
tres numerosfufooíclposllectarena.2 ç.fcra conjnnáo. y to* 
doslosqpaflarenoea^.tantosferanoeluna.yparaqfevea 
claramêteel errojq terna la cuenta :fi atodoslosmefesfe^ã 
treinta oías oeltmarnotarfe fya eñe ejremplo, 
Qfíincílc añobeá 5 5 2#íencmos.4*oe concurríête.l^ongo ca 
fòqo^esportrerooe Setíêb:e:pues contando los oías qfoii 
belunar/nntandolo? tres mimcr osoírealíú ©e<oncurríente 
qtíatro»®e mefes Here/on oi^e-lDíns sel mes.3 o/on,4i.qm 
„tados.3 o, quedáon3C.T^o:maneríiqo^ ferian on3coelunt!/ 
1 pnesfi os fon onje^rañana pn'merooé ^ctubselpá oc fe-r 00̂  
je» Contemos ft esaíTí, juntando los tres números, Beco* 
curríéte,4,Be mefes oclpofonooje* ^el mesvn oíafontreje 
luego primero oía oe ©ctubje fon treseoíasoc lunav ©efta 
manera viene a fer poítrero oía oe Seííéb:e on5e oe lu na p̂ í 
merooíaoe^ctub^etrejc» £,lmífmo error fe Ipallaracõtãdo 
allien toáoslos mefes oe a treinta oías,fi fe les oatre^ntad 
luna^n'rando el poílrero oía oelnjes con elp^ímero oel figuíé 
te.̂ )02 tanto la cuéta felpaba en eítamanera,]g)oflrerooe Se 
tíemb?e.®eloytres números tenemos^ i^quítadosve^nte j: 
nueueoeluna,quedan ooje. ©emancraqpoílrerooeSetié* 
bJefonoo3e oe luna :^ain viene a q píimero oe ©ctubsefon 
tre3e.y oelta manerafe contara las lunas en todos los? mefes 
oe a treinta oías:q paliando los tres números ô veinte £ nuc 
ueoiasilooemasoeveKnte^nueueesparalalunaq entra. 
Regla terceraDe los'diíeren tes mouimié 
tosquelamar!?a3eenfuscrefcíentes^mensuaníes^lacau: 
fáocllos» I 
de la luna. 
@2quelo0mouímíento0qia mar lajeen fu^crcdc 
teSEmenguáreafoit grandes ^àoífereijteanèpo^ 
l^oitantoparame/oilosentciidler/occlarareaqin' 
la caufa oc ooprocede» para Io qloígo3qla tunà co 
caufaoeftefiup trefluroqlamar^c^nofolo pojparíeDe 
fulubjeímaspojfuocultapjopíedad.^oíqlalunaCcomove" 
tno0)cerca la tierra De ©a'cntee» &cciãcte:t fafía bohier al 
puco oode partió galla ma^ocvn oíanaturatCquátoesfu pro 




manera qeítc crecer v.ocícrecerq la marfraje^cosrefpodeoe* 
recttamêtealcarfo ólalüna.^einodoqoevríOíaaoíroa^DÍ 
ferccía en venir la marea quatro quínfoa oe o?a,q es el tíèpo q 
(coinore|?aoícl?o)lalunatardama0Devn oía natural en to?* 
iiáralpimtoDopartío^oeaquícslavaríacíõoelae mareai' 
oe ral mancra^q fi o^ e¿ la mar llena á la v lia Del oía; uní ñau a 
loferaalavf)atq'-Jatroqututo0Deo2a/totrooíaalaí3óo0í: 
tree quintos: ̂  aííi fuccíTíuamente augm entandò los quatro 
'i quintos cada oía» yesoefaberque eftas crefcícnteet 
1 guantes quelamarlpajeuo fon rodoelos oías ^ualee;aj)reí 
fieteoiascontíno^crerceelíguaoelamnrcadaoía tmet/yfc 
cftíendepojfusríberas^otrosfieteoías buclue menguan^ 
doXoquateencftamanera. 
%f£X pstmero oía oelunaes-cabeçaocagaa, éãuíereoejírla 
nia^o: creciere: ̂  oe allí Ipaíla Io0t8,oía0?la marea es cada oía 
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Dela cuenta 
quarto oc U luna,qe0 oe pamero oía Ipada octyo,U mar cada 
oiamê^ua ma^c Uamãfeaguas muertaí.Êlfegàdo quarto q 
cff ôioa oct>o oíaa t>afta loe qu ína la mar crefce cada oía maj, 
t lUtnanfe aguad bíua0»lSl tercero quarto t>e la luna 9 q ea oe 
qitíiíse ̂ afta ver tex 000, mengua la marcomo eneí paímero 
qamoit cl qtuartó§e0 oê a 2*atreinta creíee comoel fegudo 
Êrtasfcrecíêteet tnéguantes nofon en todoí tíèpoe£ lugares 
^giiate^afite^ |?a5ê oíferêda oe vnaa partea ̂  tíêpo^ a otroa; 
eít> 60 poí la poílura oe la cofta^t P02 víentoa oemafiadoa, ç 
poí otratfcaufaaq a^l^eroen toda coita oe Xeíte ©eíle con 
rtêpo^ folíegadoa fe ¡pallará aguaica %cõformea a eftea reglaj 
Regfa quarta. En que fe eníeña a que ho-
ra^oel oía goela nocbevfenenlaamareaa* 
J , ^ ^ ^ 1 JCodo piloto % maeftre cõuíenetenercuftacolaa 
mareaa»^ loa tíêpoa oellaííaíTí para entrar pc:ba 
rra,Trpalfarbaroa3comopara otraa cofaaq pue^ 
fuccdcrrpoaq oe Egno:ar cito muclpoa oañoafe 
podríã íeguín^o: táto para eftaa mareai me/oi entêder,oígo 
qea regia generaE,q toda tyovã q la íana(po:cI mouímícto q ca 
da oía pa3e)llega al JBojdefte o al SudueítCjca plea mar:^ Ue 
gãdo aUCefteo al ©eftcea medía marea mêguada:^ llegado 
laluna al Suerte o Mosoefte/era la mar oel todo mêguante:^ 
la luna en el Sur o en el JRottefera medía marea crefcída.IRo 
tadqeftoavíètoa no fe fcáoe imaginaren el odjonte oode el 
agu|alo0fenala:maal>áfeoeig;magínarfobjeel^O2te;pueflo 
en angulo oebajtro oeloiijote^ elSolHlfllnnaal mouímícto 
oelptfmermobíl» ^ueatenídoeftOjeaoefabérqelfolpo^fu 
mouíniíêto cnloa.? o.oíaa día luna^paíTa cada oía \>n rubo oel 
aguja adeláte;i am el pzímero oía oe luna quãdo llega elíol al 
ÍRoídeíle quarta al 2Lefte:llega la luna al Motàeftc, t ea pica 
mar día pnmcra marea.y en la fegõda Çndo llega el fol al So 
dueíte.^al^cítejUegalalunaatSuduefte^ea plea mar ÔU 
fegüda, ©c manera q cadabta va el foh>nrubo oel aguja adela 
te:^menclainareaqtroquínto0Oe|?o2ama5tard(í3¿léaapo2 
«délas-mareas 
deita cuéta ftcilmetefttcga c»U memo«a,va puefla aqwipo? 
o:a53nicdía0 02003̂ ; quartoabe 0:3. y aílí qiiâdo el foi llega a 
víêto cntcro/erã 0240 /iifta0;e0a fabenai Konelaa 0036 oda 
tioclpê al ÍRoídcílela0tre0O2a0Oefpüe0Ocmedíanocte;al 
Xefte8U0fct0;alSuefteala0nueuemlfurala?DO3CDelDía;, 
Y aíTí lae oíaa oeadeláte^y quãdo el foi llegare a medio víêto 
aura eu la cuêta 0230 ^medíaoia^quádo en quarta De victo , 
aura quarto/o quartos d 02a,comopo2 eíía tabla parefce,j£n 
la qllapztmera cueta^qesoe wofcafta treinta ce oelosotaa 
oe luna.y' mirando etrefta cuenta quátos Días fenece De luna 
;unto al oía ̂ allare^ael rúbo Dõdeellara elfol quãdo fea plea 
mar^aqoíaedaraaUíalapjtmerafnaimyalaresúda ma* 
rea cítara elfolen el rúbo cõtranooçfteqferaafe^ojaaade* 
lante oe la 02a en qfuere lapjímefa marea^íl^e osas Dcía z>zU 
mera marea fon mtê&te medio oía: ̂ laose tófeguda oefpu* 
ea De medio Dia> 3La cuenta qfe tiene De primero Día Deluiw ' 
fraftaquinje/eterna»eti6,a.3o* , . i 
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Regla primera . En que fe declara como 
conofcera ellpombse enqualquierlugar que eíte, que oja esoe 
ta fiocfre tocio tiempo oel año» 
íí\oued;o grade Y. auífomuy. bueno es para d q nâ  
uegarabcrqo2aesDelanoc^e,Dõdequíerqeftuuíe 
re;lo ql po^el ampolleta no puede todas vejes fa* 
,_ _ _benpo;qeIflmpolIetamudpaavejeífepara^ofraj 
feouenneelqlavelarpo: tanto ipe puerto aquí regla ̂  auífoQ 
fimapojrelopoetal maneraqen todonepo Dclaáoe/iqua^ 
qníer lugar que el t3Õb:c cíte3\>ícndo eleflrclla Del THoste z lás 
guardas5fepaqo2^ es 6la iioclpe:loqlfefabja en ella manerâ  
ÇilfôirandoeleílrciínòlíHoncEmagú |. 
narfe ipa vna cni3 encima a(Tn 
f:ieeítacm5Xapnvteoec!icíniafella^ 
tnacabeça:^ la oe abajropíe:^las otras^ 
t>os a nueftrorcfpecto/bíaçooereclpo^ 
bjficonquíerdo. 
^jéufrceítasquafroratas^magíníirfe 
(pnn ofra0 qoatro que las oúrídan affí 
ÇÊftas, 4 iracas fe llama líneasrvna fceentreteaçoocrccbò 
^ cabeça,^ otra oe entre cabeça £ b?aço ̂ jqirierdo; otras oos 
entre el píe^ los bsaços; 
Ç ^ e m a s oelto es oefaber,q la guardaoeKítera cn.2 4.02as 
palia eftas ocbo partes:tardádo tres o?fls oe vna parte a otra 
y con eftemouímíètoregiilapofturaqcõeleítreUaoclIflo2tc 
tuuiereiafliretaralacueta^oimaneraqfabidoCen cadíitíé 
pooelaño)en^píirfebaDeeííarlaeílrelIa gnardaalatncdít 
iroc(?e coneí eftrella oel S3o:te,conocerfe f?̂  qft cftuuiere allí 
Del re'ox del norte. 
effla medianoche; ^linovuícre libado no iQ&rzftmicrepa 
ffaáo c&m.ie oc meai a nocl^e/^ tãto fera maeqntola efh-ella 
guarda xmtere andado maa, ^ eífaiuícre maa apartada oclral 
lugano tárorera menos oemedía noc^eqntoa la guarda may 
le faltare para llegar al lugaraoõdefcaoe ^ajeria mediano*' 
cl?e,ypara fáber el lugar oõde en cada tièpo oel año pa ú cílar 
la guarda a la medía noct>e.j0ígo q a loa.i ç.oías òêibúl efta 
la^guarda ala media nodpeenlacabeca.iléaspos traer la cuè 
ra ̂ gual,contarfe Ipa oe medio en ni edío mes vna oaa adelátc¿ 
Sítti qen fin ô álbjíl eílara la eftreüa guarda a la medía noebe 
vnao^aadelãteoelacabeça^medíadoilf^a^oooa^ennn 
oe¿lÉ>a^oenlalmea»y aílife contara lo oe mas/comoenla 
oemoftracíonfufopuella parece». 
Declaración/ 
Dara qeílaregla oefufopuefta fea me/o?entedida,fe notara 
1 q el mouímiéro cj las eílrellaa cõ el cíelo vemoeq fièpjc 
femueuenfin vn punto parang tòdae/untamentefemucueij 
enderredo? oel polo al mouímíento oiurno9q ea en»24,o?aíí:^ 
aíTi la eftrella guarda y elírella oeliñostefe mneuè como today 
laaotrasmiaaaunqeftoeaaíTíiOígoqpara eftacuenta oclas 
oias^magínarfcttaqlaeítrellaoel ^lo:teeftafm niouímíêto 
' como fi ella fneíTe el polo,^^ la eílrella guarda leoa bucltaen 
derredo:,y efta buelta q la guarda oa no es ;uíía; en tal mane 
raqencflda(24.o:aobueluaa\?nmífmolugar:mase63qcada 
oía pafla quatro putos flddante:o3do a cada o:a.6o.puntos. 
manera Cj oel luchar oode ella noclpe eílubíerela guarda a 
la medía nocfcc,manana a la medía nocl>e eílara^» puntos oe 
o:aadelátcí otroDía.$,£otro.i 2>y aíTi cada oía.4ApútO£;y 
contado aili>nqin'n5ebíasfon.6o(pútosqba3evna;C2av^p^ 
cito fe. oí je cj cada quínje oías paflTa la guarda vna oía adeUirc 
^oeaqiiíqda.qteuíedo.lmenaeílífnanuafepodratemrrrii&A 
no fólo oe O2ae.ntera,ma0 tabíen oe medíaosat twmqttarfp, 
C ^ í n . • 
çgmpscflb;©!Senílla p o ^ u á Canalla^gTcabofepiwe 1 
rooíaoeJ©í5íc6ie;oe.afò.0Xí|.affos, 
Carta del maeflxo Pedro deMedina a 
Blonfo oc £f?auc«pilotoma^otDC fu ¿fcagcítad: r fu cío 
mosrapbocn toaoe fos rc^noe t ftftoztoe oc (Efpafia. 
4&ut noble fefior 
«iBí i totmcofaocn qucocpocoô&t^ícabcompado mi mem^ía: •na cojconiidcror quanta ecía ftíicídad que en efloe nempoe nuedra 
lÉfpaña tiene,? comofe ba enfaíçado,^ nobíecído.TBoroío en íoeoffcioe me* 
caniços enq Te bu polido ? mcjoiadcmae bafc fotalccídoett fc,^ au¿ta)ado 
enIcrra0:e»cumbMdotn9rma0jflo?ercíd*enínff!cf«,entama manera que 
ruarobzaepodrümabaftaraotroeniucboo i-c^noc^emaoDcfto ríciicogo* 
ra í£fpaña tan aderante (a nauegacíon quanto erra nación jama0-,m aun elfa 
mifma no tuuo.lHooiso^o que ca nueno QIOD (Êfpôfiolcfl nauegando a tic 
rraomug apartadaõ.-albáeotso que todoloque antiguamente poztodaema 
reo fe naueso,e0 poco en refpecto oe !a nauegadon que (oe [í-ípanolto agoza 
bajen. Éftoparefcfjen que nauegando ban Defcubierto maree ̂  tierraetan 
iônotao g nuncaiabidad, que jamao cofmosrapboeigeograpbod, ni bifto* 
nadozeeóeHaerupieron^nitaeoHcron. Jlíbucftra Teen que quien antee oe 
030:* o^o ocjir,m'enf!b:o0rc le^ooe fa grande p7otn'nííaoe-¿i&cirtco5con 
otraefue retinae, nerra tan larga ? amplilTirna: muebae veue ma^o^que 
toda tZfpmuim abundante en fructoa y_ oíraecofao bucn.ieque en ella a^f 
í* quien ô^obailoefcríptooelgranre^no bel iPcru?ta«neno De oícqpa* 
refee auerfe fembíado a mano como femílla, t pwdujído en tan gran ferttíi* 
dad,queoeloquefecoffe vengan mucbaenaoecarsadfldDfilo como oeotra 
cofacomun?É0qHtenfupoqueotiícírenoDel3pIat3,nteftrccbooc Magali* 
neo;po:oonde loe î fpaflofee paíTaron nauegando? orcron buelta al míído? 
en tal manera,que fadendo oe {£fpaña ? nauegando a! ^ontcnt^tátoflndn-
uíeron^quefalíerôala partí oeI1lcuante,çt)efllli,auiendovitlotoda la redó 
dej oel cielo^boluieron a oonde auían falído.^e manera que con efta ñaue* 
gacion oieró bnefta a todo el mundo:en cu^ocanunoinaabeoie^miIfUguae 
oe m*r n^uegaron. jCofa fue clía qui ¡oe antiguce m ta ftípif roi^ní penfarô 
ni aun crearon fer poffíble.?* aíft toe Éfpafiolce ban ocfoubtcrto maree nfi* 
ca nau€g9dae,tímaeignot3ô f,norabídae,nífíjmae-opdae. Én quebanft 
cbo:quc aquelloe q (a otftancía bel lugar £ naturatoafctjo eftrafioe 1? apar* 
tadoe^a fon comtmcepfanfoeç ann concoaJce^ôIftw™0**1 oeterpa* 
ña poblar Io vitimo oe india:? el índio ftr vejíno De Io vitimo oe tÊrpafla.^Ô 
de parece que la nauegacion noe ba bado a conofeer tantae oifercncíaooc 
gcteojance peregrtnao^nímaleeoíttcrfoejarbdc^ígnotoeíptfCioroebalfa 
a 
m39, mtdieinadialtufferao, t otra grã oíueríldad DC cofas mnçagradablce 
ilaVifta^ncccfTanaoalavida.^iiorolocftoimasilbienrcconildcranlae 
rtotai u n oídmarUe^comino vienen,con uma copia t>c naoe carsadaeé 
oso^pUia.Bmfparerccqtieconmaçrajonconoemaa cfte tiempo o (islo 
Hanwie la era ooiada^la que looantígooollamaré t>e Saturno: poz aacr 
Dadoaloatatinoek^cnquebmíclTcn^cnrtfiadocomo Ia tierra labzsire. 
Ipíieo conflderando ÍO IOÔ camínoo tan largos como poi ia mar fe b^in;i 
(03 crabafoasrandee, pelisroa t mucrtee 4 cada ma fuceden a toa que nane 
•san,ç los maooelloa pot falta oe faber que mueboa pifo toe ttenert'comoa 
vueftra merced confta,^ algunas Te^eoauenioa plâtícado^etermmefa^ 
car bel Itbzo ocl arte oc nau esar ¿¡ ̂ o efereuíjío que toca a Ia pxatfca oe to na 
iiegacíon.©3ndo ala? re^Iaa rueoeclaractonea^jcemploo,^13 rí>$on oe ca' 
dacofaDellaatpotqueafTi coumao facilidad loo nauesantea toenitendan 
^íepaUjpueo tanto lee conufeneparafalitar ruevldoepíao queafacargo 
Ueuan.tbe lointítulado iResímienro be nauegacíõ, paralo ofrecer en com O 
ptouecbo oe todos: fabtendo que eeobizoe gran cbartdad encaminar al 4 
va fin camino;? oar guía al q va engolfado en ta mor bonde fofo ciclo £ agua 
ver puede.Bígo que efte regimento fera coman pzouccbo paratodoe^potq 
ami verpara loebt la tíerrafera mu i v i í i ^ a loaoe ta mar mut neceíTarío: 
a.Iíi que fn vtilídad fera para todas prouíncíaojpara todaa g^teo,para todao 
mareOjparafaber^zaloDefcubterto^ para nabércub;írfoqncnoferabe. 
[pucsj como to tfga po: cferto(que fuera oe lao m'ninae letrao) no cofa ta 
bien eferípta^en alguna manera no tenga neeefíidadoe cenrura.&etermt» 
ue embfart J a vueftra merced para q (o vea: y fl algo fuperfluo bailare to qui 
tt.y Ofalta vuíerele añfda3q a quien tantofabeoe nauegacion^bíé fogcicr* 
to no íe fada p:atíca,ç fe fob:a tbcozíca.iBo oíera o vueftra merced elle ira* 
bafOjfinoiuufcraconofcidoferleanexa i connararalla p:ndécfa t btsmaní* 
dad.?* aunque oclto a vueftra merced no refutte otro puecbOjfea cí pwrnfo 
fumifma virtud^Ia faerça ocla alternada £ verdadera amtftad quenco 
tenemoe.?* efta conírderada,tengo cierto aceptara loque pido. Wucftro fe* 
fio: Bioo la mu? noble perfona ce vueftra mercedguarde^ con augmento 
ocbonrrap:ofpere. 
Carta de Alonfo dechaues piloto mayor 
« f o AaícíladjtfuCofroosrôpbo. tcSlmacftro tf»cdrooc Medina. 
.afcnEnobUfcfio: 
Cctbí Co Utra v c t l íbw^ bolgne DC to ver. V tfl wmo a U ftlif ídad ¿j 
^Jnocítr«íÉfpaftatítnc:clloc0conIap:ofpcrafo«uM9bcr«^9fi(ftad:q 
ainVcmodtnclloífoe&itnafowunidopoía* conquáuvolwmad p:octim 
enf ia r lafancrafc.^cftcrrar los crroK^bonrrarlaevirnidc^cflíltgar loo 
D^Hnqocmce^fauoicfcfrJooínnoccnrw.Il^aremMadofii^fòascftadtania 
faltída cn Éfpafia^loacamínanfwoc noebe vanfeguroo: pen orraapar* 
ic&rabtmoe qnc aun oc m van con ptlisro. Éfto ce poique l?o oado Icíca 





co,o nucuaÉrpafiaconfuemucbnopíomnc/aa, r. clsranrcíiiobcl^crn: 
ma9Ccomovneftramcrcedfabc)oiroam«cl)Oorcíno0,entantflmanera,q 
ni íS rugoMí Tftomanoaímíoa Cartasínefta, ni otra nación alguna tanta 
paru Del raundopolTcteronnipoiTeen.4fcnefirafccIlocnqucelnucuoma 
do que oc pocoaaflodaeftapartercbaDercubkrto^msetierraquetodata 
qneanrceDtl tnondofe rabiátelo qual sronsloiiaaru JJNgcaadfeDttic. 
Pno menoeDc! cfpeciat condado que contmoneneDíemWarperronaafiifl* 
cíente0qneríjan5HP«dícadoze0queoo(:mnínHcnfcfiene!oamdíoe,para 
qnc feanreduji'doa ai culto belvcrdadcroBíoo.^afntodo fea vnamanada 
, v reconojean vn p a í t a ^ i j e vueflra merced qnc vea elle regimiento oti 
UbxoDtlarttoenaueftarbafacado .ttcucrdomco.ne quando cícríuíotlDí' 
cbolíbzo,aiitC0qneloimp2ímlcfrc?qutfoqucfiicfíc viHocnlacoraDC côtra* 
ncíonoc indíaaDefta ciudad poj cl píhio ma^o: t cofiuogrepboo: % a mí 
ftiecometído.íÉíoloYíííef^DerpueoDe linpKirotambicn.J*flgoJal?eví' 
ftocfteregimiento, elqnalbítnpartfceDe Donde falto> que aqnef arbol no 
podia piodtijir flno tal pínpollo.íÉlefiralqiiedroboíOflfructooeaqaílno 
bara falta con cigníloDífte.^flrtfccmemníbtcnlabueHaoMcnqtteento» 
do ríenciE Diseque comolaa ofrae artcoíe ban rncfozadojCfta DC ía nauefla 
cion ba lltsadoa tod J fu perlidon.Éícrípto efta^que quando fe comcneai õ 




(Ira merced ba Dado wtepara bitnnwtsmtonâopzmiptc&infàíbl&W' 
mõftractoneo emdemee, ocdaracionceiwitf cíeriasoeí vio oc lao cartas^ 
flçníaô con que fenanesa,eniendimiento bclas almraeoel 0o! ? ̂ onc^aui 
fo x [03 moaimíCBíoí» oc ÍÍI luna^odnujro f rcfl«rooe!a mar.èbTa eo efta 
q cierto todoo ocuen en mucho tener,poí el sran pzouccbo t ííngular benefi* 
cío que oclla fe figue.-flVMrado be que entre otroe cofae btgnaobe memortaq 
oe loo antíguoe fe Ice: vna cojque loo tnuentoicooc alguna arreo cofap:oue 
cbofa a fu pa:ría3en srsn manera eran bonrradoo t reinuneradoe:como pâ  
refee BC aqueíloo qocoíeron vfo oc lctrae,enfefwrõ a cu/tiuar h tierra: ? les 
que oieron UytQ para oídenar la republica. y filoo inucnwzeooefto en tan 
tofueron tenidoaia mí parece qma^oz cofa eo car rcglae? autfoo a tan gran 
numerooesentcocomopoí la mar nauegan>paraque fuo vidas f bajiêdao 
noperejeá. û ues en laocoraobnmanaoníngnna a? mao terrible nt mao pe 
ligrofa que aueumrar la vida en vn flaco madero^ poner ía perfoüa en ta fu 
ría oe loo tempeftiiofoo víentoajarrífear <lbomb:e lo que tito quiere t ama 
entre fao to:maim oe la 4bar, bufeando cam we pot Jao ondao inquietan 
3Ôien fentía efto el fabtó quando oiro que ígnozaua el camino ocla nao po: la 
mar^pozque ni flguecamínonioerafeftal.ipo:efto muçgran rajó a?que to 
dog loonaueganteo agradejean t tégan en muebo tá buena obza como VUCÍ 
ftra merced Ico ba beebo^aunque ̂ o tengo que no quedara con el agradcfcN 
ÍMCWO oe loo bombzce: mae que Bioe oara el pzemto oclla, el qual f« mug 
noble perfona guarde t pzofperc como vueílra merced oeflea.» 
